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――民族研究所蔵書の戦中と戦後――
    On the Collection of the National Institute for Ethnology
―Its Wartime and Postwar Transfers― 
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KIKUCHI Akira
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　要　　　　旨　　　　　　　　　　　　　　
　1943 年に国立研究機関として設置された民族研究所は、民族学・文化人類学の戦中と
戦後を考える上で看過できない組織である。この研究所が孕む問題の一つに接収図書があ
る。日本軍によって中国大陸から接収された大量の図書が、研究所に運び込まれ、国策研
究に活用されていたのだ。
　松本剛（1993）、中生勝美（1997）、廣庭基介（2009）、鞆谷純一（2011）などの先行研
究がその概要を明らかにしている。民族研究所は、海軍により接収された英国王立アジア
協会上海支部、中山大学、南開大学などの蔵書を受け入れた後、東京大空襲による被災の
ため彦根に疎開、そのまま終戦を迎え、同年 10 月に廃庁となる。彦根に残された蔵書は
1946 年 2 月に京都大学に移送、同年 8 月、GHQ より民研旧蔵書に含まれる接収図書の
調査依頼がなされ、1947 年 4 月、神戸港にて中華民国代表に接収図書 3 万冊余りを返
還、これによって民研に関わる接収図書の戦後処理は一応完了する。
　この結果、民研旧蔵書から接収図書を除いた残余が京大に残されることとなった。文学
研究科図書館の特殊コレクション「民研本」と「米田文庫」、附属図書館の登録図書およ
び未登録資料である。この悉皆調査を実施した結果、以下のことが分かった。①民研旧蔵
書は必ずしも民族学・民族論に特化したものではなく、中国を中心に広く大東亜共栄圏に
関わるさまざまなジャンルの図書・雑誌を含んでいる。②現存する民研旧蔵書は寄贈・購
入本が大半で、接収図書と推定されるものは全体の 1 パーセント程度であり、不注意な
「返し忘れ」と推測される。③図書と同時に研究所の内部文書の断片が運び込まれてお
り、研究所の活動を考える端緒となる。④民研旧蔵書の保管状況は、文学研究科と附属図
書館、登録資料と未登録資料という具合に分かれたが、これは図書の内容による区分とは
考えがたく、未完了な図書整理プロセスを反映していると考えられる。以上から、民研本
は、20 世紀の激動とその未解決な「戦後」を物語る「生証人」といえそうである。　  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　【キーワード】　民族研究所、京都大学、民研本、接収図書、未登録資料
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Ⅰ　はじめに―接収図書と日本の人類学
　1939 年 1 月 3 日、ラドクリフ＝ブラウンはタイムズ誌に怒りの論説“Chinese Centres of 
Learning/ A Sad Survey/ The Policy Behind Destruction”を寄せた 1 ）。天津、北京、上海、南京
などで、多くの高等研究・教育機関が、爆撃、占拠、略奪され、人命や施設と共に膨大な図書が失
われている。一部の大学は被占領地域での再開を試みているが、これにもなお日本軍の執拗な攻撃
が迫っている。この日本軍の蛮行を、ラドクリフ＝ブラウンは激しい口調で非難する。「全ての高
等教育機関の組織的破壊が、日本の政策の本質的かつ重要なものとなっていることは、もはや一片
の疑いも差し挟むことはできない」と［Radcliff-Brown　1939：13］。
　この英国人類学の大御所の批判に、日本の人類学も無縁では済まされない。石田英一郎、江上波
夫、岡正雄、杉浦健一など戦中・戦後に活躍した多くの人類学者が関係する民族研究所（以下、民
研）が、日本軍の接収図書に深く関与していたからだ。1943 年 1 月、文部省直轄の国立研究機関
として設置された民研は、日本の人類学史を考える上で看過できない重要な組織である。その設置
を伝える 1943 年 1 月 19 日付朝日新聞夕刊記事「東亜共栄の基礎開く　世紀の民族研究所　けふ
発足　初代所長に高田博士」が、「敵産を利用しての科学作戦進発」と、「敵産（＝接収図書）」を
活用した国策研究の遂行を報じているのだ。
　これについては、松本剛（1993）、中生勝美（1997）、廣庭基介（2009）、鞆谷純一（2011）など
により概要が明らかにされている。民研は、海軍により接収された英国王立アジア協会上海支部、
中山大学、南開大学などの蔵書を受け入れた後、1945 年 3 月の東京大空襲による被災のため彦根
に疎開、そのまま終戦を迎え、同年 10 月に廃庁となる。彦根に残された蔵書は翌年 2 月に京大に
移送、同年 8 月、GHQ より京大に接収図書に関する調査依頼がなされ、1947 年 4 月、神戸港に
て中華民国代表に接収図書 3 万冊余りが返還される。以上の経過を経て、民研にまつわる接収図
書は、一応の戦後処理を完了することになる。
　この結果、民研蔵書から接収図書を差し引いた「残余」が京大に残されることとなった。京大文
学研究科図書館の特殊コレクション「民研本」と「米田文庫」、および、京大附属図書館に配架お
よび保管された図書・資料である。これらの図書資料群は「残余」ではあるものの、そこには、戦
中の研究所の活動や戦後の返還プロセスのなにがしかが刻み込まれている。本稿では、この「残
余」の悉皆調査から民研の戦中と戦後に迫りたい。あらかじめ結論的に述べるなら、民研本は、戦
中の研究活動を伝えるタイムカプセルであり、20 世紀世界のグローバルな図書流通を伝える物証
であり、そして、今なお未解決な「戦後」を宿す、ささやかな「生証人」である 2 ）。
Ⅱ　文学研究科図書館―「民研本」と「米田文庫」
　京大文学研究科図書館には特殊コレクション「民研本」「6440 冊」が所蔵されている 3 ）。後述す
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る「米田文庫」とともに、文学研究科社会学研究
室の所管である。「民研本」は民研の旧蔵書であ
るものの、民族学・民族論に特化したものではな
い。そうしたものも含まれるが、それ以外の政
治、経済、思想、芸術、科学など、内容は幅広い
分野にわたり、地域的にも、中国を中心に広く大
東亜共栄圏に関わるものが収められている。形態
も和書、洋書、漢籍と様々で、このうち半分にあ
たる 3,000 冊以上を占めるのが漢籍であり、和書
が 1,000 冊強、洋書が 1,000 冊弱、中国書が 300
冊あまりとなっている。配架は日本十進分類によ
り、290 番台の「地誌、地理、紀行」、なかでも
中国関係の地誌漢籍を大量に含む 292 番が突出
し、これだけで 1,400 冊あまりを数えている。現
在の民族学・人類学に馴染んだ目から見るなら、
民族研究図書というよりも中国地誌研究図書とい
った印象のほうが強いだろう。
　筆者は、これらの一冊一冊を手に取り、その書
物に残された京大受入までの経緯に関わる痕跡を
ピックアップした 4 ）。すなわち、京大受入によっ
て付加されるラベル、印、貸出票等は除外し、そ
れ以前の民研時代のラベル、印、書込等、さらに
民研以前の各種痕跡を拾い上げていった 5 ）。
　民研時代の痕跡は大別すると以下のものがある。
　
①　ラベル（写真 1 ）：白地に黒で「民族研究所」
と印刷されたラベルが背表紙もしくは表紙に貼
られている。このほか、分類ラベルが背表紙も
しくは表紙に貼られているが、京大の分類ラベ
ルの下になっていることが多く、中身を読み取
れないものが過半のため、これについてはピッ
クアップしなかった。
②　印（写真 2 ）：「民族研究所図書印」と記され
た 4 センチ角ほどの正方形印が中扉、その
裏、あるいは表紙に押されている。また、「民
族研究所」と受入年月日の記された直径 3 セ
ンチほどの円形印が押される場合もある（写真
3 ）。このほか「□□寄贈□□年□□月□□日」
と記された長方形印に、ペンで寄贈者と年月日
を書き込んだものも使用されている。
③　整理番号（写真 2 ）：4 ケタ（1000 以下は 3 ケタ）の番号がスタンプされている。多くは民研印
写真 1　「民族研究所」ラベルを貼った洋雑誌（附属図
書館・未登録資料）
写真 2　民族研究所図書印と整理
番号（附属図書館・未登録資料）
写真 3　『建国大学研究院月報』に
押された日付入り民研印（附属図
書館・未登録資料）
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の下だが、表紙等に押される場合もある。ペン
書の修正がなされたものもある。これは京大で
接収図書とそれ以外の仕分けを行う際のものと
推測される（後述）。
④　部（写真 4 ）：民研は五部制の研究体制をと
ったことが知られているが（中生　1997）、一
部の図書には、「第一部」、「第二部」などと図
書の属する部が表紙見返しに鉛筆で書き込まれ
ている。「総務部」「総ム部」「ソ部」などと書
かれたものもある。
⑤　荷札ラベル等（写真 5 ）：表紙、裏表紙、漢
籍の帙などに 4 ケタまでの数字を墨書した紙
が貼られているものがある。東京から彦根、京
都へ本が運ばれる際の荷札と推測される。
　このほか、民研収蔵以前の前所蔵者にまつわる
印、書込、貼込、挟込などがある。これらをまと
めたがものが表 1 である。
　まず、相当数の寄贈本が確認される。亜細亜文
化研究所（051⊖1 ほか）、開拓研究所（319⊖15）、
華北調査研究所（352⊖2）、京都帝国大学人文科学
研究所（611⊖24）、上海自然科学研究所（405⊖
2）、東亜研究所（061⊖2A ほか）、東亜農業研究所
（611⊖14）、東洋文庫（029⊖6 ほか）、北方経済研究
所（330⊖48）、民族学協会（468⊖4）など当時の研
究機関、海南軍特務部（292⊖161）、（満州）国立
中央図書館（302⊖19）、朝鮮総督府（219⊖4）など
軍・政府関係、北支那開発（550⊖2）、国際日本協
会（364⊖1）、日本放送協会（762⊖1）、ビルマ協会
（310⊖31）、日洪文化協会（364⊖40）などの団体・
企業から寄贈がなされている（括弧内は請求記
号、以下同様）。
　また、合資会社菱三商会（291⊖8）、古河合名会
社（296⊖9）、大日本麦酒株式会社（330⊖16：写真
6 ）、東洋拓殖株式会社（292⊖334）、日本郵船株
式会社（168⊖2）、東山農事株式会社（296⊖10）、
Sugahara Rubber Estate（292⊖391）など、日本
企業の蔵書印をもつものもある。接収図書の可能性は低いので、明記されてはいないものの寄贈本
と考えてよいだろう。
　個人では、今西錦司（297⊖30）、岡正雄（469⊖3）、江實（317⊖11）、須田正継（292⊖111）、内藤莞
爾（611⊖35）、永橋宅介（168⊖6）、中山正善（197⊖1）、八幡一郎（406⊖2）など、民族学・人類学関
写真 4　表紙見返にある「第五部」の書込（文学研究
科図書館：民研本316-49）
写真 5　一括された『東京人類
学雑誌』に貼られた荷札ラベル
（附属図書館・未登録資料）
写真 6　企業蔵書印「大日本麦酒株式会社蔵書之印」
（文学研究科図書館：民研本330-16）
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係書の著者・訳者からの寄贈がある。
突出するのは小林高四郎（159⊖1 など
15 タイトル）からのもの。小林（1905
⊖87）はモンゴル史を専門とする学者
だが、ビブリオフィルとしても知ら
れ、『古 本 随 筆　漁 書 の す さ び』
（1986）という著作もある。戦時中は
トルコ大使館書記官を務める一方、民
研の調査事業にも参加しており、そう
した縁から多数の寄贈がなされたもの
と思われる（写真 7 ）。
　ほかにも、「K. Akaki」（292⊖359 ほ
か）や「Roy  Batchelder  Nelson」
（849⊖6 ほか）などのサイン、「パーカ
ー」（302⊖27：写 真 8 、333⊖13）な ど
の 個 人 印、「タ ナ カ ヤ ス ヲ」（292⊖
319：写真 9 ）などの個人蔵書票、
等々の個人蔵書の痕跡がある。R. F. 
Johnston, Twilight in the Forbidden City
（1934、『紫禁城の黄昏』）（222⊖42）の
見返には「Merry Christmas 1934 to 
Fred from Labi」との書込があり、ク
リスマス・プレゼントだったことが偲
ばれる。義和団の乱で亡くなった外交
官・楢原陳政（1860-1900）の旧蔵書
も含まれている（292-12）。
　とりわけ興味深いのが、京城帝国大
学総長、東方文化学院長などを歴任し
た中国哲学者・服部宇之吉の旧蔵書
で、「22nd January ,03 U. Hattori, 
Peking, China」（316⊖49）と 20 世紀
初頭の北京で入手したことが記された
ものや（写真 10）、表紙見返に「服部
宇之吉先生雅正　ムスペロ敬呈」（222
⊖25）と書き込まれたHenri MASPERO, 
La Chine antique（1927）がある（写真
11）。
　これらの個人蔵書は古書を購入した
ものと思われる。というのは、多くの
場合、見返に「松村書店」「進省堂」
など東京神田の古書店ラベルがあり
写真 7　寄贈印。戦時中は
トルコ大使館に勤めた小林
高四郎からのもの。「28-
9/1942　Istanbul」の書込が
ある（文学研究科図書館：
民研本 167-5）
写真 8　個人蔵書印「パーカー」
（文学研究科図書館：民研本302
-27）
写真 9　個人蔵書票「タナカヤスヲ」（文学研究科図
書館：民研本292-319）
写真 10　服部宇之吉旧蔵書。表紙見返に「22nd
January
,
03 U. Hattori, Peking, China」のサインがある
（文学研究科図書室：民研本 316-49）
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（写真 12）、それに 、
など、戦時中の停止
価格、公定価格を示す
印が押されているから
だ。『東京古書組合五十
年史』（1974）は当時の
古書市場について次の
ように語っている 6 ）。
日中戦争が泥縄化するに
つれて、本の需要もチャ
イナから北はシベリア、
蒙古、西は中央アジア、
印 度 支 那、タ イ、ビ ル
マ、ニューギニア、豪州
とその行き着く先を知らず、予算は軍部から軍需費として出るので無限であった。東亜研究所など
は、普通の学校図書館とは違い、重複による返品などは皆無、予算は無限。東亜研へ東亜研へと、当
時の洋書や資料を扱っていた業者は靡いたのである（東京都古書籍商業協同組合　1974：400）。
　民研本のある部分は、こうした当時の古書市場を経由して収蔵されたのである。
　ここで確認しておきたいのは、図書購入の問題である。戦争末期に設置された民研は図書予算が
必ずしも潤沢ではなく、そのことが軍接収図書導入の一因となったと指摘されている［中生　
1997、2005］。大筋で妥当な見解と思われるが、とはいえ、民研が全く図書を購入しなかったわけ
ではない。現存する民研本の和書は、新書・古書を問わず、大半は購入書と思われ、じっさい、そ
の痕跡も残されている。A Chinese-English dictionary（823⊖1（2））に挟み込まれた書店からの
「民族研究所」宛納品書（写真 13）や、研究所員・鈴木二郎による「新刊書御知らせ下さい」との
書込のある読者カード（298⊖4 の挟込：写真 14）は、民研による新書購入の存在を示すものだろう。
　このように、現存する民研本の多くは寄贈および購入によるものと考えられるのだが、軍による
接収と考えられるものもないわけではない。一部の図書に、中国の機関・団体から渡ってきたこと
を示す痕跡が認められるからだ。王文韶等修『續雲南通志稿』（292⊖166）には「燕京大学図書室重
本依原價出譲之印記」の印が押されている（写真 15）。燕京大学図書室が放出を認めた重複本であ
るものの、その「原價」が適切に支払われたのか否かは不明である。このほか、「金陵大学図書館」
（052⊖11）、「TSIN HUA UNIVERSITY PEIPING LIBRARY［清華大学北平図書館］」印（468⊖
23）などの高等教育機関、「雲南旅京学会図書室蔵書」（292⊖168）などの学術団体、「蒙蔵委員会図
書室」（292⊖201：写真 16）などの政府機関の痕跡が認められる。これらの在中国組織と民族研究
所の間に入るのが、軍なのか書店なのか、それ以外の仲介者なのかは定かでないが、これらが中国
から運ばれたものであることは確かである。
　また、印に削り跡がある（249⊖16 ほか）、印を分類ラベル等で隠している（288⊖13 ほか）といっ
た、前所蔵者の痕跡隠滅を図ったあとが残されたものがあり、これも接収図書の可能性が高いと推
測される。
　さらに、国内での接収図書も含まれている。「KOBE Club」印や貸出票のある図書 5 冊（198⊖
写真 11　Henri Maspero 
 （1927）［アンリ・マスペ
ロ『古代中国』］に寄せられた著者
の書込「服部宇之吉先生雅正　ム
スペロ敬呈」（文学研究科図書館：
民研本 222-25）
La Chine
antique
写真 12　表紙見返に貼り込まれた神
田神保町の古書店「進省堂」のラベル。
公の印から戦中の公定価格による購
入であることがわかる（文学研究科
図書館：民研本 320-6）
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13、253⊖2、255⊖1、310⊖38、368⊖9）がそれだ。「KOBE Club（神戸倶楽部）」とは、1868 年、神戸
に滞在する外国人の交流のために設立された会員制クラブで、太平洋戦争開戦と同時に施設を海軍
に接収されたという［呉　2006］。海軍接収図書が民研を経て京大に残されているわけだ。ちなみ
に、このクラブは戦後再開し、現在も続いている。
　このように、接収図書の可能性が高い図書が含まれていることは事実だが、総数は決して多くな
い。損壊による開扉不能の図書や判読困難な印があるため正確に数えることは難しいが、大目に見
積もっても 100 冊前後である。「民研本」コレクション「6,440 冊」の 2 パーセントに満たない数
であり、意図的というよりは不注意な「返し忘れ」と考えて良いだろう。
　なお、京大文学研究科図書館の特殊コレクション「米田文庫」「3,150 冊」も民研旧蔵書であ
る。これは、京大の社会学初代教授・米田庄太郎の旧蔵書が、米田の教え子、高田保馬が所長を務
める民研によって購入され、それが戦後、京大に運び込まれた際、独立したコレクションとなった
ものである［京都大学文学部　1956：285］。このほか、民研から移管された図書 5 冊が「民研本」
「米田文庫」以外の一般図書として文学研究科図書館に配架されている（本書 p. 288、表 1 参照）。
　以上が文学研究科図書館の民研旧蔵書である。
写真 13　民族研究所宛の納品書（文学研究科図書
館：民研本 296-7 挟込）
写真 14　キャプテン・クック著『太平洋航海記』（大
日本出版　1943）に挟み込まれた読者カード。研究
所員・鈴木二郎による書込がある（文学研究科図書
館：民研本 298-4）
写真 15　王文韶等修『續雲南通志
稿』（民研本 292-166）に押され
た「燕京大学図書室重本依原價出
譲之印記」印
写真 16　「蒙蔵委員会図書室」印（民研本292-201）
蒙蔵委員会は中華民国政府の機関。
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Ⅲ　附属図書館―登録と未登録
　京大附属図書館にも民研旧蔵書が残されている。蔵書として登録され配架されたものと、未登録
のまま保管されたものとに大別される。
　まず、登録分は 290 冊、附属図書館の地下書庫に収められている（本書 p. 424、表 2 参照）7 ）。特
殊コレクションとして一括区分されてはおらず、1982 年まで採用されていた「京都帝国大学図書
館和漢書分類法」（通称「旧分類」）によって混配されている。文学研究科図書館「民研本」と同
様、大東亜共栄圏に関わる政治、経済、文化、芸術、思想、科学などの図書が含まれているが、形
態は和書、漢籍のみで洋書は含まれない。
　文学研究科所蔵分と同様、民研のラベル、印、番号、部の注記、荷札ラベルなどの痕跡が残され
ているが、印象としては相対的に書込、貼込、挟込等が少ない。寄贈本には、建国大学（4⊖49 ケ
20）、東亜研究所（5⊖81 イ 11）、海南海軍特務部（9⊖22 カ 11）などの機関からのもの、駒井卓（6⊖
22 イ 6）、濱田秀雄（9⊖23 コ 3，4）、前野繁（3⊖43 マ 1）、増田福太郎（2⊖08 ケ 137）などの個人から
のものがある。旧蔵者を示す痕跡もごくわずかで、接収図書の可能性を積極的に指摘し得るものは
ほぼ皆無である。購入と寄贈による収蔵書と考えて差し支えないだろう。
　一方、未登録分はなかなか複雑な状況にある。附属図書館の未登録分は、民研旧蔵書が京大に運
び込まれ、そこから接収図書が返還され、その残余が文学研究科図書館および附属図書館に登録さ
れ、その後に残った「残余の残余」ともいうべき資料群である。現在、附属図書館地下 2 階の未
登録資料を収めた一室に保管されているこの民研旧蔵書は、附属図書館の改築および書庫の数次に
わたる改修のため、幾度か附属図書館内を転々としており、その際、他の未登録資料との混合が生
じている。加えて、度重なる移動により生じたと思われる破損本が少なくなく、表紙や奥付など書
誌事項の記載部分を欠くものが相当数含まれている。こうした状況の資料群から、民研旧蔵書と推
定し得るもの（民研旧蔵書ではないという証拠を得られないもの）を抜き出し、その書誌情報、印、
ラベル、貼込等の情報をピックアップしたものが表 3（本書 p. 432）である 8 ）。点数は、損壊によ
り断片化したものが多く正確には数えがたいが、おおむね 600～700 点と推定される。
　順に確認していこう。
　まず、中心となるのは和、
洋、中の雑誌である。登録済み
の民研旧蔵書と同様、内容は政
治、経済、文化、科学とあらゆ
る分野にわたり、地域的にも世
界各地のものが含まれるが、中
国の経済に関するものが突出す
る印象がある。「満州国」や蒙
古自治政府の政府広報や、アン
ナン、トンキン、ラオスなど仏
領 イ ン ド シ ナ に 関 わ る
Bulletin など、官報類が多い
のも特徴だ。さらに、『蒙彊新
聞』（写真 17）のように日本国
写真 17　『蒙彊新聞』（附属図書
館：未登録資料）
写真 18　「マル秘」印の押された
『現代新彊の文化に就いて（其之
三）－教育－』（中央亜細亜協会）
（附属図書館：未登録資料）
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内では所蔵を確認できない貴重な刊行物も含まれている 9 ）。
　また、『国際経済週報』『週刊東洋経済新報』など「彦根高等商業学校」の蔵書印をもつ雑誌 8
タイトルが含まれている。彦根から京都に運び込まれる際に混入したものだろう。
　次に、図書については、漢籍やハードカバーの類はほとんどなく、パンフレットや抜刷が大半で
ある10）。数量もさほど多くはない。とはいえ、興味深い資料は少なくなく、「マル秘」印の押され
た『現代新彊の文化に就いて（其之三）―教育―』（中央亜細亜協会：写真 18）、海南海軍特務部政
務局第一調査室の「屋井部員」によるガリ版の報告書『海南史料第四輯　宋元ノ海南島ニ建立セル
四教ノ碑ニ就イテ―神権政治ノ支那的形態―』（写真 19）など、一般には流通しない資料が散見さ
れる。民研に対する政府機関や軍の資料提供が考えられるだろう。
　また、抜刷類については、表紙に「謹呈　江上学兄　著者」と記された八幡一郎「中枢民族の文
化的基礎」（『フィリッピンの自然と民族』抜刷）、「江上先生　教正」と記された田坂興道「欧米人の
支那回教研究」（『回教世界』抜刷）などがあり、研究所員であった江上波夫の個人所有と考えられ
る（写真 20）。江上の抜刷『匈奴の住居』（『東亜学』4 ）、『北蒙古ノイン・ウラ古墳出土「新」の銘
辞ある繍に就きて』（『加藤博士還暦記念東洋史集説』所収）が各 8 部あるのも同様だろう。その他、
漢文史料の抜書カードや研究所員「岩村忍」のサ
インのある「BIOLOGY」のノートなども含ま
れ、研究所員の個人所有物が研究所の蔵書と一緒
になって運び込まれたものと推測される。
　このほか、芹沢警吾編 1943『標準大東亜分図』
（統正社）など、戦中の大東亜共栄圏地図が含まれ
るのも特徴的である（写真 21）。地図には、民研
のラベルと印が付され、図書カードが挟み込まれ
ている。図書カードは「民族学協会」と印刷され
た部分に「民族研究所」の印を押して代用してお
り、「第五部」の書込、「杉浦」の印から、研究所
写真 19　海南海軍特務部政務局第
一調査室の「屋井部員」によるガ
リ版の報告書『海南史料第四輯　
宋元ノ海南島ニ建立セル四教ノ碑
ニ就イテ―神権政治ノ支那的形
態―』（1943）（附属図書館：未登
録資料）
写真 20　『國學院雑誌』 47/1
（1941）。同誌に寄稿した松田壽男
による書込「拝呈　江上波夫様
松田壽男」がある（附属図書館：
未登録資料）
写真 21　日本統制地図株式会
社『スマトラ詳密図』（附属図
書館：未登録資料）
写真 22　地図に挟み込まれた図書カード。財団法人
民族学協会の用紙を転用。研究所員・杉浦健一の印
がある（附属図書館：未登録資料）
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員の杉浦健一が受入にあたったことがうかがえる（写真 22）。
　文学研究科図書館との関係で注目されるのは、いわゆる「泣き別れ」となった雑誌やシリーズ本
が存在することだ。『学燈』（020⊖1）、『書香』（020⊖2）、『東亜学』（220⊖6）、『南洋経済研究』（330⊖
1）、『南洋資料』（330⊖49）、『資源科学研究所彙報』（405⊖1）、『上海自然科学研究所彙報』（405⊖
2）、『厚生科学』（499⊖1）、『工芸指導』（505⊖1）などの和雑誌、『国立北平図書館館刊』（016⊖1）、
『逸経』（052⊖10）、『金陵学報』（052⊖11）などの中国雑誌に、二館での分蔵が認められる（括弧内
は請求記号、以下同様）。
　図書にも同じ例が見られる。東京人類学会編 1939『内外土俗品図集』（宝雲社／内外土俗品図集
刊行会）は、第 1 輯から第 7 輯までが文学研究科図書館に（389⊖2）、第 8 輯から第 11 輯までが附
属図書館の未登録分に含まれている。前者には 5120 から 5126、後者には 5127 から 5130 の整理
番号が押されており、ある時点までシリーズとして扱われていたものが、何らかの手違いで分蔵に
至ったものだろう。
　同じような泣き別れは附属図書館の登録分と未登録分の間にも存在する。漢籍の索引を刊行した
燕京大学図書館引得編纂処『引得』のシリーズは、未登録分に『白虎通引得』『日本期刊三十八種
中東方学論文篇目附引得』の二冊、登録分に『佛藏子目引得』（1⊖20 フ 60）など 29 冊が分蔵され
ている。これも意図的とは考えがたい。こうした「泣き別れ」が生じた理由については、後ほど改
めて検討しよう。
　さて、接収図書との関わりについて述べると、相当数含まれている。まず、蔵書印など明確な痕
跡を持つものとして、以下の機関からのものがある。
国立中山大学　『丁氏医学叢書　第二冊　新撰病理学講義』など 6 冊（ 5 タイトル）（写真 23）
天津南開大学　東洋時報社 1924『朝鮮満州台湾実状要覧』など 4 冊（ 4 タイトル）（写真 24）
之江文理学院　広西統計局 1924『第二回　広西年鑑』など 5 冊（ 2 タイトル）（写真 25）
北平師範大学　西北文化促進会『西北』（雑誌）1 部（写真 26）
広東公医医科大学　［医学書の断片 1 点］（写真 27）
Royal Asiatic Society North China Branchi　［表紙など断片 4 点］（写真 28）
　このほか、商務院書館香港文館『東方画刊』1/12 が 19 部、中華自然科学『科学世界』に 2 ～ 5
部と不自然な重複本があり、通常の購読ではないルートが想定されるだろう（ただし、京大には、
「抗日教科書及教育関係図書」など、民研経由とは別系統の接収図書が確認されており、そちらに由来す
る可能性も否定できない）。このほか、中国の高等教育研究機関が発行する紀要類なども、接収図書
と考えたほうが良さそうである。王立アジア協会図書のように、カバー等が残され、本体は返却さ
れたと推測されるものも少なくないが、いずれにせよ、附属図書館の未登録資料には、その数量の
割には接収図書の痕跡が濃厚に認められる。
　最後に、民研を考える上で最も興味深いのは、この未登録図書に紛れ込んだ「内部文書」であ
る。たとえば、『独乙ニ於ケル民族研究ノ施設（昭和十五年末現在）』というガリ版刷の冊子が数部
残されている（写真 29）。大学、研究所、語学学校など、広義の「民族研究ノ施設」をリストアッ
プしたもので、「昭和十五年末現在」という時点から察するに、民研設立に向けての参考資料とし
て作成されたものだろう。編著者の名前はないが、内容から考えてドイツ帰りの岡正雄の関与が想
定される。
　また、「調査研究事項」16 項目、および、その意義を解説した文章の一部（目次、p. 3、p. 6）が
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写真 23　国立第一中山大学図書
館の蔵書ラベル（附属図書館：未
登録資料）
写真 24　天津南開大学図書館蔵書ラベル（附属図書
館：未登録資料）
写真 25　之江文理学院図書館印（附属図書館：未登
録資料）
写真 26　民研印および北平師範
大学児童図書館印を押された雑誌
『西北』（附属図書館：未登録資料）
写真 27　廣東公医医科大学印を押された医学書断片
（附属図書館：未登録資料）
写真 28　　‶Royal  Asiatic  Society  North  China
Branchi Library”の　‶Library rules”の貼込のある図書
表紙（本体なし）。（附属図書館：未登録資料）
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残されている（写真 30：資料 1 ）。16 項目は以下の通り。
調査研究事項（増員［所員　助手］、備考）
一、朝鮮人問題ノ討究ト対策（二、三）
一、日本民族強化ノ対策ノ研究（三、三）
一、大東亜共同宣言ノ民族政策的具体化ノ問題 　（一、一）
一、民族主義及民族運動現状調査トソノ対策　（二、二）
一、民族別生活問題ト生活水準ノ問題ノ究明トソ ノ対策（二、二）
一、民族労働移入ノ問題ノ研究トソノ対策（一、 一）
一、民族兵力及民族警察力ノ問題ノ究明トソノ対 策（二、二）
一、パンスラブ民族主義ト国際共産主義ノ現状調 査トソノ対策（二、二）
一、ソ連邦国境地帯（特ニ極東及中亜）ニ於ケル 民族ノ動向トソノ対策（二、二）
一、米国ニ於ケル諸民族問題ト民族統一化ノ問題 ノ実態把握トソノ対策（四、四）
一、支那民族主義ノ理論ト実際及ソノ対策（三、 三）
一、重慶政府、中国共産党及南京政府ノ対周辺異 民族政策ノ検討トソノ対策（一、一）
一、西北支那問題ノ究明トソノ対策（一、一）
一、支那ニ於ケル社会変動ノ調査研究（三、三）
一、西南支那、ビルマ、泰、及仏印ニ於ケル諸民 族ノ動向トソノ対策（三、三）
一、南方諸民族ノ宗教民族運動ノ動向トソノ対策 （三、三）
計（三五、三五）
　注目すべきは、研究項目の下、「増員（所員　助手）」として「一～四」の漢数字が記され、最後
に「計」として所印、助手ともに「三五」と記されている点だ。「増員」とあることからして、研
究所設置後の新たな調査研究案、一種の組織拡大プランと考えることが可能だろう。残念ながらわ
ずか 3 枚の断片で、作成年次も分からず、そもそもこの案が具体的にどの程度進行していたのか
もわからない。ただ、民族問題が軍事的にも政治的にも大東亜共栄圏の要であり、その調査研究・
政策立案に民研が必須不可欠であることを、当時の研究所側が必至にアピールしようとしていたこ
とだけは如実にうかがえる。一例として「大東亜共同宣言ノ民族政策的具体化ノ問題」の末節を掲
写真 29　冊子『独乙ニ於ケル民
族研究ノ施設（昭和十五年末現在）』
（附属図書館：未登録資料）
写真 30　「調査研究事項」断片。民研の改組に関わ
るものと推測される（附属図書館：未登録資料）
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げておこう。
然ルニ敵国ハ已ニ戦後処理ノ問題ヲ喋々シ、戦後ニ於タル国家及民族ノ秩序ニツキ言及シアル情況ニ
シテ吾方モ一日モ速カニ大東亜共同宣言ニ表明セラレタル根本理念ヲ透徹シ、国家及民族ノ根本秩序
方式ヲ究明シテ之ニ対抗シ、共栄圏内諸国家及諸民族ヲ把握シテ、戦争目的ノ遂行ニ協力セシメザル
ベカラズ。共栄圏内諸国家及諸民族ノ動向ハ必シモ楽観ヲ許サザルモノアリ。速カニ以上ノ問題ヲ究
明シ万全ノ方策ヲ樹立スルヲ要スベシ。
Ⅳ　おわりに―受入の経緯と現在
　ここまで、京大に残された民研旧蔵図書について検討した。
　要点を確認すると、まず、現存する民研旧蔵書は、内容的には、必ずしも民族学・民族論に特化
したものではなく、政治、経済、社会、文化、科学、芸術とあらゆる分野をまんべんなく含んでい
る。地域的にも、大東亜共栄圏を中心に世界各地のものを含み、とりわけ中国地誌に関するものが
多い。このことは、文学研究科図書館「民研本」、附属図書館の登録分と未登録分を通じて概ね一
致しており、逆にいえば、三つに分かれた旧蔵書の間に内容上の明確な差異は認められない。
　次に、接収図書については、先行研究に指摘されている通り、返還は一応完了していることが確
認された。接収図書、もしくはその可能性の高い図書が含まれることは事実だが、点数は全体の 1
パーセント未満、中身も雑誌や図書の断片といったものが大半で、特定のコレクションを意図的に
返さなかったというよりも、不注意な「返し忘れ」と考えて差し支えないものだろう11）。そし
て、注目されるのは、民研旧蔵書の移動の際に混入した、図書以外のモノの存在である。とりわけ
研究所の内部文書は、きわめて断片的であるものの、その活動実態に光をあてる貴重な資料といえ
るだろう。
　ここで、民研本が京大に伝えられた経緯を改めて確認しておきたい。まず、京大の大学文書館に
残された公文書「連合国軍司令部関係文書　自　昭和 22 年 1 月　至　昭和 22 年 8 月」（Fg 3⊖3）
に含まれる「京都大学附属図書館保管　中華民国所蔵押収本処理経過及保管状況ニ関スル書類（昭
和 22 年 5 月 22 日現在）」の「四、過去における保管状況」が詳細である（資料 2 ）。これによれ
ば、1946 年 2 月 6 日に京大附属図書館に運び込まれた民研旧蔵書は、GHQ および文部省科学教
育局の指示に従って処理され、翌年 4 月 28 日、無事に搬出されたと報告されている。この後、4
月 30 日に神戸港において中華民国代表に無事返還、5 月 15 日に文部省より京大へ返還確認の通
達がなされ、5 月 22 日、上記「中華民国所蔵押収本処理経過及保管状況ニ関スル書類」を作成し
て一件落着ということになる。
　なるはずなのだが、なお、いくつかの疑問が残される。接収図書とそれ以外はどう分けられたの
か、文学研究科図書館分と附属図書館分はどう分けられたのか、附属図書館の登録分と未登録分は
どう分けられたのか、といった点である。
　まず、押収本と民研旧蔵書の区分については、現存する登録図書には「昭和 21 年 4 月 1 日」の
京大受入印が押されている。『京都大学附属図書館六十年史』などにも同じ年月日が記されてお
り、これが「公式見解」となっている。
　だが、これはにわかには信じがたい。京大に運び込まれた民研旧蔵書は「附属図書館の別棟建物
である図書陳列館に厳重に保管し、紛失等の事故は絶対になかった」という資料 2 の文言に違
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い、また、京大に運び込まれる前に押収本とそれ
以外をわざわざ区分していたと想定するのもあま
りに不自然だからだ。「昭和 21 年 4 月 1 日」受
入は事後的に整序されたものと考えて良いだろう。
　このことは、京大附属図書館に残される図書原
簿によって確認できた12)。背表紙に「自八三〇〇
一〇至八三八七七九　図書原簿　自昭和二十一年
四月至昭和二十二年三月　京都帝国大学附属図書
館」と記された原簿に 4 月 1 日付で「民族研究
所ヨリ保管転換」された図書 5,310 点（10,012
冊）が記載されている（写真 31）。ところが、そ
の受入番号を確認すると、（A）830010⊖832358
の 2,349 点 と（B）836814⊖838774 の 1,961 点
の二群に分かれており、しかも（A）と（B）の
間には、昭和 21 年 5 月から翌年 3 月までに受け
入れられた図書のナンバーが挟み込まれているの
だ。にもかかわらず、原簿それ自体は昭和 21 年
4 月に始まり昭和 22 年 3 月に終わっており、
（A）と（B）も昭和 21 年 4 月の頁に連続して記
載されている。原簿に記された図書の順序と、図
書に当てられた受入番号の間に、奇妙な不整合が
みられるわけだ。
　原簿の形状を詳細に見ると、各ページはとじ穴
の空いた用紙を用いている、月の変わる頁には別
種の紙が使われている、記載のない余白頁は存在
しない、原簿は製本され加除の余地がない、とい
ったことが確認される。これらを総合的に考える
と、この原簿は昭和 21 年度の受入図書を逐次的
に記載したものではなく、昭和 21 年度の受入図
書を当該年度の受入終了後に事後的に整理したも
のと考えることが妥当だろう。なお、原簿の見返には、昭和 22 年 5 月 2 日付で文部事務官により
「昭和 21 年度物品出納検査済」と確認されているので、原簿の完成はそれ以前のはずである。
　要するに、民研旧蔵書を「昭和 21 年 4 月 1 日」に受け入れた、というふうに事後的に定めたの
は「昭和 22 年 4 月」ということになる。
　では、実際の受入作業はいつ頃なされたのだろうか。資料 2 に、「（三）昭和二十一年七月二十
日に所属別の分類仕分けを完了」「（五）昭和二十一年八月十九日文部省科学教育局の当該図書係員
の要請による所属別冊数概算調を完了」とあるのが一つの目安だろう。
　ここで参考となるのが、民研旧蔵書に残された 4 ケタの整理番号である。この 4 ケタ番号につ
いての説明はどこにもないのだが、京大登録分（文学研究科と附属図書館を合わせる）には 6 千番台
まで、「米田文庫」には 7 千番台から 9 千番台、そして附属図書館に残された接収図書と思われる
未登録分の一冊には 3 万番台の番号が押されており（写真 32）、これは資料 2 にある「所属別の分
写真 32　『広西年鑑』（1925）
中表紙。民研印の下に押された
五ケタの整理番号はあまり例が
なく、かつ、下には之江文理学
院図書館印が押されているため、
本書は返し忘れの接収図書では
ないかと推測される（附属図書
館：未登録資料）
写真 31　『自八三〇〇一〇至八三八七七九　図書原
簿　自昭和二十一年四月至昭和二十二年三月　京都
帝国大学附属図書館』の 323 頁。「民族研究所ヨリ
保管転換」された図書の最終頁にあたる。「部局」を
「図書館」から「社会学」へ変更したことがうかがえ
る
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類仕分け」および「所属別冊数概算調」の際に押されたものと推測できる。だとすると、この分類
仕分けが終らない限りは受入作業も終わらないわけで13）、実際の受入完了は「昭和 21 年 7 月 20
日」もしくは「昭和 21 年 8 月 19 日」以降となるだろう。
　では、文学研究科と附属図書館の区分はどのようになされたのだろうか。注意されるのは、上記
『図書原簿』が「図書館（＝附属図書館）」受入として作成されており、その上から加筆修正して
「社会学（＝文学部社会学教室）」と書き換えている点である。受入番号も附属と文学研究科とが混
在しており、受入の時点で両者は未区分だったことが分かる。文学研究科への移動については、
1948 年 4 月に京大文学研究科図書館（当時は文学部図書室）に就職した廣庭基介が自ら受入作業に
当たったと記しているので［廣庭　2009］、昭和 22 年度中になされたものと考えられる。
　ここでもう一度、民研旧蔵書に残された痕跡に注目すると、接収図書や前所有者にまつわる痕跡
は、附属図書館登録分に最も少なく、次いで少ないのが文学研究科図書館「民研本」、最も多いの
が附属図書館未登録分という順になる。これから推定すると、接収図書の可能性の低い図書から附
属図書館において登録が始まり、その途中で附属図書館から文学部図書室への搬出がなされ、最後
に、破損が激しく、かつ、接収図書の可能性の高い図書および非図書資料が未登録のまま附属図書
館に残された、という経過が考えられる。既に指摘した通り、登録状況を異にする三つの民研本に
は内容上の差異は小さく、かつ、「泣き別れ」が多数存在し、整理が完了しないまま現状に至った
と予測されるからだ。
　こうして現在に至った民研本は、いわば、混乱した戦後処理の生証人といえるかもしれない。と
いうのも、民研本が正規の手続きに則った京大の所蔵図書であることを示す公文書は、管見の限
り、未確認なのだ。京大の大学文書館に残された公文書「連合国軍司令部関係文書」には、京大側
が民研本の報告にあたって「右報告ハ旧民族研究所ノ直属官庁デアル文部省科学教育局ヨリ提出ス
ベキデアルガ念ノ為一時的保管者カラノ報告トシテ提出スルモノデアル」と、自らが「一時的保管
者」に過ぎないことを度々言及している。そして、注目すべきは、上記文書に収められた 1947 年
4 月 14 日発、「文部省大臣官房文書課長」より京大の「事務局長」に当てられた電報に、「貴学保
管略奪図書二二〇一七冊を二十八日迄に中国政府に返還のため神戸港に輸送する手配頼む　中日文
化図書八三四七は現在位置に指令あるまで保管すべし」と、接収図書の返還と残余の「保管」に関
する指示が与えられていることだ。これに続く「指令」がなされていなかったとすれば、民研本
は、その後 60 年以上にわたって、京大に「一時的保管」され続けたということになる。
　こうした経緯が「犯罪的」だとは思わない。むしろ、残された蔵書の中に、当時なら「雑本」と
して顧みられなかったかもしれない貴重な資料が含まれることは、今となっては幸運だったとすら
思う。だが、それにしても、それが一種の「放置」の結果であることに一抹の感慨がないわけでは
ない。そうした「放置」の歴史を踏まえて、このコレクションの保存と活用を模索していくこと
が、後に続く世代の課題となるだろう。
　
　最後に、中生勝美氏の御教示によると、神戸港で返還されたはずの接収図書は、現在、その所在
を確認されていないという。上海に渡ったはずのコレクションは、そのまま国共内戦の混乱に巻き
込まれ、戦火に消えたか、盗難等で散逸したか、あるいは、国民党政権と共に台湾に渡ったか、い
ずれにせよ行方不明のままなのだ。
　20 世紀東アジアの激動を転々とした民研本は、今なお、世界のどこかを転々としているのかも
しれない。
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　注 
1 ）この記事については泉水英計氏の御教示を得た。
2 ）なお、本稿では民研旧蔵書を示す語として（括弧なしの）民研本を使用する。京大文学研究科所蔵の特殊コレ
クションについては（括弧つきの）「民研本」として言及する。
3 ）この「6,440 冊」は京大文学研究科図書館ホームページに示されたものである。後述の「米田文庫」「3,150
冊」も同様。民族研究所旧蔵書の冊数については、各種資料によってばらつきがある。雑誌やシリーズ本の数え
方によるものもあるかと思われるが、さしあたり、図書登録されたものを 1 冊ずつ、雑誌登録されたものを 1 タ
イトルとして数えると、5,440 冊となる。
4 ）文学研究科図書館「民研本」については、書誌データが KULINE（京都大学蔵書検索）に入力されており、
詳細検索を請求記号「＊民研本」で検索すると一覧が可能である。［表 1 ］はこのデータにより作成した。
KULINE からのデータ抽出にあたっては、京大人文科学研究所図書室の石原三輪子氏の多大なる御協力を得た。
5 ）この作業には京大文学部生の石川翠氏、越智雅子氏、酒井春乃氏の協力を得た。
6 ）同書ならびに戦時中の公定価格、停止価格については森洋介氏より御教示いただいた。
7 ）附属図書館登録分の民研旧蔵書については、京大人文科学研究所図書室の石原三輪子氏にデータ抽出を御協力
いただいた。
8 ）附属図書館未登録分の調査にあたっては、附属図書館職員（所属は調査時）の西川真樹子氏、西川郁代氏およ
び泉水英計氏の御協力を得た。
9 ）CiNii および国立国会図書館サーチで検索した。
10）破損により断片化したハードカバー本は若干含む。
11）そもそも「図書」は、戦時においてなお保全すべき「文化遺産」であるとともに、戦時において徴用を認めら
れる「軍需物資」でもあり、その戦時国際法上の位置付けの歴史的変遷については未解決な点が少なくない（小
林昌樹　2012、森本　2010）。
12）図書原簿の閲覧にあたっては、附属図書館職員諸氏に御協力いただいた。
13）分類仕分けと平行して受入作業を進めた可能性はある。
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【資料 1「調査研究事項」】
調査研究事項（増員［所員　助手］、備考）
一、朝鮮人問題ノ討究ト対策（二、三）
一、日本民族強化ノ対策ノ研究（三、三）
一、大東亜共同宣言ノ民族政策的具体化ノ問題（一、一）
一、民族主義及民族運動現状調査トソノ対策（二、二）
一、民族別生活問題ト生活水準ノ問題ノ究明トソノ対策（二、二）
一、民族労働移入ノ問題ノ研究トソノ対策（一、一）
一、民族兵力及民族警察力ノ問題ノ究明トソノ対策（二、二）
一、パンスラブ民族主義ト国際共産主義ノ現状調査トソノ対策（二、二）
一、ソ連邦国境地帯（特ニ極東及中亜）ニ於ケル民族ノ動向トソノ対策（二、二）
一、米国ニ於ケル諸民族問題ト民族統一化ノ問題ノ実態把握トソノ対策（四、四）
一、支那民族主義ノ理論ト実際及ソノ対策（三、三）
一、重慶政府、中国共産党及南京政府ノ対周辺異民族政策ノ検討トソノ対策（一、一）
一、西北支那問題ノ究明トソノ対策（一、一）
一、支那ニ於ケル社会変動ノ調査研究（三、三）
一、西南支那、ビルマ、泰、及仏印ニ於ケル諸民族ノ動向トソノ対策（三、三）
一、南方諸民族ノ宗教民族運動ノ動向トソノ対策（三、三）
計（三五、三五）
［p. 1 ～ 2 欠、以下 p. 3］
然レドモソノ一層深刻ナル理論的基礎ヅケトソノ明確ナル民族施策ノ具体化ニ至リテハ未ダ十分ナ
リト云フヲ得ズ。然ルニ敵国ハ已ニ戦後処理ノ問題ヲ喋々シ、戦後ニ於タル国家及民族ノ秩序ニツ
キ言及シアル情況ニシテ吾方モ一日モ速カニ大東亜共同宣言ニ表明セラレタル根本理念ヲ透徹シ、
国家及民族ノ根本秩序方式ヲ究明シテ之ニ対抗シ、共栄圏内諸国家及諸民族ヲ把握シテ、戦争目的
ノ遂行ニ協力セシメザルベカラズ。共栄圏内諸国家及諸民族ノ動向ハ必シモ楽観ヲ許サザルモノア
リ。速カニ以上ノ問題ヲ究明シ万全ノ方策ヲ樹立スルヲ要スベシ。
一、民族主義及民族運動現状調査トソノ対策
諸民族ニ於ケル民族主義ノ性格ト動向トヲ明察シ民族運動ノ段階ト趨向トヲ補足シ以テコレガ適時
適切ナル処置ヲ謬タザルハ民族統治、民族指導、民族謀略工作ノ要諦ナリトス。等シク民族主義、
民族運動ト称スト雖モ具体的ニハ性格、内容ハ各地域各民族毎ニ別異ナルモノアリ。大東亜共栄圏
内諸多民族ノ民族主義及民族運動モ性格ニ於テ段階ニ於テ又ソノ内容ニ於テ複雑多様ナリ。他方欧
米諸国家諸民族ノソレモ亦一律ニ論ジ得ザルモノアリ。
然ルニ従来コノ点ニ着眼シ徹底的ニソノ具体相ヲ追求シタル研究調査ノ見ルベキモノ少シ。況ヤ具
体相ニ適応セル根本施策の企画立案ニ至リテハ愈々乏シキ憾ミアリ。コノ欠陥ヲソノマゝニ放置セ
ンカ、共栄圏内諸民族動向ノ察知ヲ謬リ、ソノ心意ノ把握ニ失敗シ適切強力ナル民族政策ノ樹立ハ
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期シ難ク、又逆ニ敵国側ノ謀略活動ニ絶好ノ橋頭堡設定ヲ許スコトゝナルベク、一方圏外諸国家諸
民族ノ動向、実力、意欲ノ評定把握ニ徹底シ難ク吾国世界政策、外交政策ノ必勝的確ナル遂行ハ期
待シ得ザルベシ。現戦局ノ推移ハ愈々「民族獲得」ノ様相ヲ明白ニシツゝアルニ鑑ミ、速カニ各民
族の民族主義、民族運動ノ実情ヲ究明シ、コレガ対策ヲ講ズベキモノト信ズ。
［p. 4 ～ 5 欠、以下 p. 6］
一、パンスラブ民族主義ト国際共産主義ノ現状調査トソノ対策
現下及将来ニ於テ世界政局ノ決定力トシテソノ地位ヲ再確認セシメツアルモノハソ連邦乃至スラブ
民族ナリトス。シカモソ連邦乃至スラブ民族ハパンスラブ民族主義ト国際共産主義トノ一見相矛盾
スルガ如キ両主義ヲ適当ニ駆使シテソノ地位ヲ愈々強大ニシツゝアリ。今次大戦勃発以来、ソ連ニ
於テハ民族感情ノ澎湃タル高潮ヲ見、ソノ民族主義処理ノ基本的観点ヲ統一的祖国愛強調ニ索メ、
コレニ伴ヒパンスラブ主義ノ勃興トソノ政治的攻勢ヲ顕著ニシツゝアリ。旧帝政時代ニ於ケルパン
スラブ主義ハ帝国主義的侵略主義トシテソ連邦建設者ノ痛ク排撃シタル所ナリシガ、近時状勢ノ変
化ハ曾テ棄却セシ旗幟ヲ復活セシメツゝアルノミナラズ、倍旧ノ■意ヲ以テソノ実践的遂行ニ狂奔
シアル状態ナリ。一方国際共産主義ハ本年春コミンテルンノ解消宣言ト共ニソノ国際的活動ヲ停止
シタカニ見ユルモ之飽クマデ一応且名分上ニスギズ。ソノ具体的実質的浸潤ニイタリテハ益々熾烈
化セリ。シカモ注目スベキハパンスラブ民族主義ト国際共産主義トハ近時着々ト縫合セラレツゝア
ルモノゝ如シ。現下及将来ソ連邦ノ動向及ソノ政策的武器ニツキテハ慎重ナル考察ヲ必要トシ、速
カニソ連邦ノ民族主義ト国際共産主義ノ問題ヲ調査研究シ吾政策ノ基礎樹立ニ資スル要アリ。
一、ソ連邦国境地帯（特ニ極東及中亜）ニ於ケル民族ノ動向トソノ対策
国境地帯ニ於ケル諸民族ノ現実ヲ終始念頭ニスベキコトヲ強調セシハレエニンソノ人ナリ。ソ連当
局者ハコノ警抜ナル着眼ニ極メテ忠実ニシテ国境地帯ニ於ケルソ連ノ立場ヲ防衛シ、進ミテハ国境
抗充ヲ図ルタメニ当該地方ニ於ケル諸民族ノ動向ヲ微細ニ視察シ機ヲ逸セズシテ好手ヲ連打シツゝ
アル情況ナリ。然リト雖モ接譲地帯ニ於ケル諸民族ノ全般的動向ハ必シモソ連邦中央当局ノ意図ニ
沿ヒツゝアリトハ云ヒ得ザルモノアリ。極東、中亜ニ於テ時ニ然リトス。コノ点ニ着眼シ徹底的ニ
調査ヲ行ヒソ連邦ノ攻撃ヲ挫折セシムル有力ナル弱点ヲ発見スルコトハ軍工作ニトリ緊急ノ問題タ
ルベシ。
一、米国ニ於ケル諸民族問題ト民族統一化ノ問題ノ実態把握トソノ対策
米国ノ民族力ノ実態ヲ把握シソノ実力及動向ヲ判定明察シコレガ対策ヲ［p. 7 以下欠］
【資料 2「過去における保管状況」】
［京都大学大学公文書館所蔵「連合国軍司令部関係文書　自　昭和 22 年 1 月　至　昭和 22 年 8
月」（Fg 3⊖3）所収「京都大学附属図書館保管　中華民国所蔵押収本処理経過及保管状況ニ関スル
書類（昭和 22 年 5 月 22 日現在）」より］
過去における保管状況
（一）当該図書は昭和二十一年二月六日より昭和二十二年四月二十八日午前十一時発送完了に至
るまで、附属図書館の別棟建物である図書陳列館に厳重に保管し、紛失等の事故は絶対になかっ
たことを保障します。
（二）昭和二十一年七月五日文部省当局出張員は当該図書の目録作成を必要とせぬと指令したの
で同年六月一日より着手中の目録作成を中止しました。
（三）昭和二十一年七月二十日に所属別の分類仕分けを完了しました。
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（四）昭和二十一年七月二十四日中華民国代表張鳳挙氏が保管現場及保管図書の現況を視察して
満足の意を表しました。その時記念写真を現場に於て、保管図書の写真二種、及び保管図書現場
を拝見にして張鳳挙氏、澤瀉附属図書館長、本田事務局長、宮西司書官、吉川幸次郎氏の五名に
つき二種の写真を撮りました。
（五）昭和二十一年八月十九日文部省科学教育局の当該図書係員の要請による所属別冊数概算調
を完了しました。
（六）昭和二十一年八月三十日文部省科学教育局の当該図書係員の要請による菰包荷造個数五百
六十五個を完了しました。
（七）昭和二十一年十一月十一日付文部省科学教育局長発附属図書館長宛電文「元民族研究所図
書の詳細図書目録八部十一月二十五日迄ニ提出方指令アリタルニ付至急取計ヒ相成リタシ」に依
り直ちに、荷造の完了して居る菰包の大部分を解き詳細なる図書目録作成に着手しましたが、期
日までに完成の見込立たぬ為其の旨文部省科学教育局の当該図書係員を通じて GHQ に懇請方依
頼しました處 GHQ 民間財産管理部婦人将校フランクスタイン現況視察の結果昭和二十一年十二
月末日までに提出方を延期されました。
（八）昭和二十一年十二月二十四日に総目録を完成して提出しました。
（九）昭和二十二年一月三十一日に文部省科学教育局の当該図書係員の要請による菰包みの再梱
包四百六十五個を完了し、合計五百九十三個の菰包み梱包を保管現場に所属別に分置しました。
（十）連合国最高司令官総司令部民間財産管理部発 AG 第四六一号（最高司令官閲第三〇一―A
号）、昭和二十二年一月二十八日、日本帝国政府宛覚書、終戦連絡中央事務局経由、高級副官大
佐ジョン・ビー・クーレー代理アール・ヂー・ハーセー署名「中華民国より持ち去られたる書物
を京都帝国大学に於て保管するの件」による保管命令が官科二二号、昭和二十二年二月七日、文
部省科学教育局長名にて京都帝国大学事務局長宛に通牒され、発庶四四号、昭和二十二年二月十
八日に移牒されました。
（十一）昭和二十二年三月三十一日　当該図書総目録（昭和二十一年十二月二十四日提出）の中
日図書の目録記載中の表示冊数の数字の集計に於いて単なる計算上の誤謬がありましたのでそれ
を訂正しました。
（十二）昭和二十二年四月二十六日に防水紙と木箱による梱包五百九十三個を完成しました。
（十三）昭和二十二年四月二十八日午前十一時に京都軍政部鈴木嘱託立会の下に木箱五百九十三
個を貨物自動車十七台にて発送を完了しました。（以上）
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ÚÛÜÝÝÞøôÝÝß ÑÒÓÔóèíÕÎ÷èßòßúóèíñÑÒÖ×åÎ89èAèvßëõó
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝß ]×ÈØóèíÕÎ÷èßòßúóèíñÑÒÖ×åÎ89èAèvôëõó
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝß áÚÙÚóèíÕÎ÷èßòßúóèíñÑÒÖ×åÎ89èAèvøëõó
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ÚÛÜÝÝÞøôÝÝß ÞßàáóèíÕÎ÷èßòßúóèíñÑÒÖ×åÎ89èAèvîëõó
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝß ÖâãäóèíÕÎ÷èßòßúóèíñÑÒÖ×åÎ89èAèvëõó
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝß
Üå8æóèíÕÎ÷èßòßúóèíñÑÒÖ×åÎ89èAèvàëóèçèé
|èAèêwèAèë$õó
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝß
ìíîïóèíêwóèíÕÎ÷èßòßúóèíñÑÒÖ×åÎ89èAèvû
ëõó
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝß ð*ñ¡óèíÕÎ÷èßòßúóèíñÑÒÖ×åÎ89èAèvúëõó
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝß òóôëóèíßwóèíÕÎ÷èßòßúóèíñÑÒÖ×åÎ89èAèvòëõó
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝß ôw
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝß øw
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝß îw
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝß
õö÷óèíßwóèíÕÎ÷èßòßúóèíñÑÒÖ×åÎ89èAèvßÞ
ëõó
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝß ôw
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝß øw
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝß w
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝß àw
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝô
p-¸øùú×6û×èéèÄ÷è>	ëóèí
Û ÷èßòøúó
ù ù àôúô
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø
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ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïßô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïøöîß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïîô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïîêß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïîêô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ï 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïàß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïàô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïûß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïûô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïûêß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïûêô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïú 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïò 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïßÞß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïßÞô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïßß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïßßê 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïßô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïôôß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïôôô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïôôêß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïôôêô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïôøß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïôøô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïôøêß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïôøêô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïôî 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïôîê 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïôß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïôô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïôàß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïôàô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïôú 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïôòöøÞ 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïøßöøô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïøøöøîß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïøîô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïøîêß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïøîêô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïøöøàß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïøàô 
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ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïøûß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïøûô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïøûêß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïøûêô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïøúß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïøúôöøò 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïîÞ 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïîßöîô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïîø 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïîîöî 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïîàß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïîàô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïîû 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïîò 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïÞ 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïø 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ï 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïúöò 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïàÞ 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïàßöàô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïàøß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïàøô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïàøø 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïàøî 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïàø 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïàî 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïà 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïààß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïààô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïààêß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïààêô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïàûß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïàûô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïàûêß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïàûêô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïàú 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïàò 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïûÞß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïûÞô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïûß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïûô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïûø 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïúöúà 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïúûöúò 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïòÞß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïòÞô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïòÞêß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïòÞêô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïòßß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïòßô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïòô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïòøß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïòøô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïòøêß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïòøêô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïòî 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïòß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïòô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïòà 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïòû 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïòúß 
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ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïòúô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïòòß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïòòô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïòòêß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïòòêô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïßÞÞß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïßÞÞô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïßÞÞêß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïßÞÞêô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïßÞßß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïßÞßô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïßÞôß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïßÞôô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïßÞôêß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïßÞôêô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïßÞø 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïßÞî 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïßÞß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïßÞô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïßÞàß 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïßÞàô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïßöø 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïöû 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïôßöôô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïôøöôà 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïôûöøô 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïøøöøú 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïøòöîú 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïîòöî 
ÚÛÜÝÝÞøôÝÝø ïöàø 
ÚÛÜÝÝÞøøÝÝß
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ù ù ôÞø
ÚÛÜÝÝÞøøÝÝß Vóèô ù ù ôÞî
ÚÛÜÝÝÞøøÝÝß Vóèø ù ù ôÞ ¬
ÚÛÜÝÝÞøøÝÝß Vóèî ù ù ôÞà
ÚÛÜÝÝÞøøÝÝß Vóè ù ù ôÞû
ÚÛÜÝÝÞøøÝÝß Vóèà ù ù ôÞú
ÚÛÜÝÝÞøøÝÝß Vóèû ù ù ôÞò
ÚÛÜÝÝÞøøÝÝß Vóèú ù ù ôßÞ
ÚÛÜÝÝÞøøÝÝß Vóèò ù ù ôßß
ÚÛÜÝÝÞøøÝÝß VóèßÞ ù ù ôßô
ÚÛÜÝÝÞøøÝÝß Vóèßß ù ù ôßø
ÚÛÜÝÝÞøøÝÝß Vóèßô ù ù ôßî
ÚÛÜÝÝÞøøÝÝß Vóèßø ù ù ôß
ÚÛÜÝÝÞøøÝÝß Vóèßî ù ù ôßà
ÚÛÜÝÝÞøøÝÝß Vóèß ù ù ôßû
ÚÛÜÝÝÞøøÝÝß Vóèßà ù ù ôßú
ÚÛÜÝÝÞøøÝÝß Vóèßû ù ù ôßò
ÚÛÜÝÝÞøøÝÝß Vóèßú ù ù ôôÞ
ÚÛÜÝÝÞøøÝÝß Vóèßò ù ù ôôß
ÚÛÜÝÝÞøøÝÝß VóèôÞ ù ù ôôô
ÚÛÜÝÝÞøøÝÝß Vóèôß ù ù ôôø
ÚÛÜÝÝÞøøÝÝß Vóèôô ù ù ôôî
ÚÛÜÝÝÞøøÝÝß Vóèôø ù ù ôô
ÚÛÜÝÝÞøøÝÝß Vóèôî ù ù ôôà
ÚÛÜÝÝÞøøÝÝô
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ÚÛÜÝÝÞøøÝÝô Vóèô ù
ÚÛÜÝÝÞøøÝÝô Vóèø ù
ÚÛÜÝÝÞøîÝÝß ¼NHUNHLèNEPöèTRUèCHPLMKIdPLIPEILí¼NHUNH÷èßòøô ù îßúà
ÚÛÜÝÝÞøîÝÝßÝÝ
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ÚÛÜÝÝÞøîÝÝßÝÝ
ñôõ
BUóèô ù îßû
ÚÛÜÝÝÞøîÝÝßÝÝ
ñøõ
BUóèø ù îßûà
ÚÛÜÝÝÞøîÝÝßÝÝ
ñîõ
BUóèî ù îßûû
ÚÛÜÝÝÞøîÝÝßÝÝ
ñõ
BUóè ù îßûú
ÚÛÜÝÝÞøîÝÝßÝÝ
ñàõ
BUóèà ù îßûò
ÚÛÜÝÝÞøîÝÝßÝÝ
ñûõ
BUóèû ù îßúÞ
ÚÛÜÝÝÞøîÝÝßÝÝ
ñúõ
BUóèú ù îßúß
ÚÛÜÝÝÞøîÝÝßÝÝ
ñòõ
BUóèò ù îßúô
ÚÛÜÝÝÞøîÝÝßÝÝ
ñßÞõ
BUóèßÞ ù îßúø
ÚÛÜÝÝÞøîÝÝßÝÝ
ñßßõ
BUóèßß ù îßúî
ÚÛÜÝÝÞøîÝÝßÝÝ
ñßôõ
BUóèßô ù îßú
ÚÛÜÝÝÞøÝÝß
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ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû [­ßßöß ù ù ôòß
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû [­ßàöôø ù ù ôòô
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû [­ôîöøß ù ù ôòø
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû [­øôöîô ù ù ôòî
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû [­îøöß ù ù ôò
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû [­ôöàÞ ù ù ôòà
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû ßöò ù ù ôòû
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû ßÞöß ù ù ôòú
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû ßàößú ù ù ôòò
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû ßòöôô ù ù ôòàÞ
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû ôøöôà ù ù ôòàß
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû ôûöøÞ ù ù ôòàô
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû øßöø ù ù ôòàø
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû øàöîß ù ù ôòàî
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ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû îôöîû ù ù ôòà
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû îúöî ù ù ôòàà
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû öàÞ ù ù ôòàû
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû àßöàú ù ù ôòàú
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû àòöûà ù ù ôòàò
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû ûûöúô ù ù ôòûÞ
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû úøöúà ù ù ôòûß
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû úûöòÞ ù ù ôòûô
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû òßöòû ù ù ôòûø
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû òúößÞÞ ù ù ôòûî
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû ßöø ù ù ôòû
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû îöà ù ù ôòûà
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû ûößÞ ù ù ôòûû
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû ßßößî ù ù ôòûú
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû ßößû ù ù ôòûò
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû ßúöôÞ ù ù ôòúÞ
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû ôßöôø ù ù ôòúß
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû ôîöôû ù ù ôòúô
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû ôúöøß ù ù ôòúø
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû øôöøî ù ù ôòúî
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû øöøú ù ù ôòú
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû øòöîø ù ù ôòúà
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû îîöîû ù ù ôòúû
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû îúöô ù ù ôòúú
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû øöû ù ù ôòúò
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû úöàô ù ù ôòòÞ
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû àøöàû ù ù ôòòß
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû àúöûß ù ù ôòòô
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû ûôöû ù ù ôòòø
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû ûàöúß ù ù ôòòî
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû úôöúà ù ù ôòò
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû úûöòß ù ù ôòòà
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû òôöò ù ù ôòòû
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøû òàößÞÞ ù ù ôòòú
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
$èôôÞÃèéñÄõèg{ëèAñÄõè_í­ßöøí
89åÎ¨ ÷èßòÞò
ù ù ôòòò
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­îöû ù ù øÞÞÞ
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­úößß ù ù øÞÞß
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßôößî ù ù øÞÞô
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßößû ù ù øÞÞø
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßúöôß ù ù øÞÞî
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ôôöô ù ù øÞÞ
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ôàöôú ù ù øÞÞà
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ôòöøß ù ù øÞÞû
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­øôöø ù ù øÞÞú
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­øàöøò ù ù øÞÞò
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­îÞöîô ù ù øÞßÞ
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­îøöî ù ù øÞßß
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­îàöîú ù ù øÞßô
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­îòöß ù ù øÞßø
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ôöø ù ù øÞßî
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ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­îöû ù ù øÞß
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­úöàß ù ù øÞßà
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­àôöà ù ù øÞßû
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ààöàò ù ù øÞßú
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ûÞöûô ù ù øÞßò
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ûøöûà ù ù øÞôÞ
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ûûöûò ù ù øÞôß
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­úÞöúô ù ù øÞôô
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­úøöú ù ù øÞôø
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­úàöúú ù ù øÞôî
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­úòöòß ù ù øÞô
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­òôöòî ù ù øÞôà
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­òöòû ù ù øÞôû
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­òúößÞÞ ù ù øÞôú
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßÞßößÞø ù ù øÞôò
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßÞîößÞà ù ù øÞøÞ
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßÞûößÞò ù ù øÞøß
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßßÞößßø ù ù øÞøô
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßßîößßû ù ù øÞøø
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßßúößôÞ ù ù øÞøî
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßôßößôø ù ù øÞø
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßôîößôû ù ù øÞøà
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßôúößøß ù ù øÞøû
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßøôößøî ù ù øÞøú
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßøößøú ù ù øÞøò
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßøòößîô ù ù øÞîÞ
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßîøößî ù ù øÞîß
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßîàößîú ù ù øÞîô
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßîòößß ù ù øÞîø
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßôöß ù ù øÞîî
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßàößò ù ù øÞî
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßàÞößàî ù ù øÞîà
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßàößàú ù ù øÞîû
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßàòößûÞ ù ù øÞîú
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßûßößûø ù ù øÞîò
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ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßûîößûà ù ù øÞÞ
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßûûößúÞ ù ù øÞß
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßúßößúî ù ù øÞô
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßúößúú ù ù øÞø
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßúòößòô ù ù øÞî
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßòøößòà ù ù øÞ
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ßòûöôÞÞ ù ù øÞà
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ôÞßöôÞø ù ù øÞû
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ôÞîöôÞà ù ù øÞú
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ôÞûöôßÞ ù ù øÞò
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ôßßöôßø ù ù øÞàÞ
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ôßîöôßà ù ù øÞàß
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
øûO
­ôßûöôôÞ ù ù øÞàô
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøú
ÄûíßíÎ÷èßòßóèßôíñÄëQR÷èéèî	
1ËëèAèïßöôõ
ù ù àôàø
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøú ô ù ù àôàî
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøú
ÄëR3íßíÎ÷èßòßóèßôíñÄëQR÷èéèî	
1ËëèAèïøöîõ
ù ù àôà
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøú ô ù ù àôàà
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøú
ÄfÐíßíÎ÷èßòßóèßôíñÄëQR÷èéèî	
1ËëèAèïöúõ
ù ù àôàû
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøú ô ù ù àôàú
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøú ø ù ù àôàò
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøú î ù ù àôûÞ
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøú
ÄëòíßíÎ÷èßòßóèßôíñÄëQR÷èéèî	
1ËëèAèïòößÞõ
ù ù àôûß
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøú ô ù ù àôûô
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøú
ÄLÙÚíßíÎ÷èßòßóèßôíñÄëQR÷èéèî	1
ËëèAèïßßößôõ
ù ù àôûø
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøú ô ù ù àôûî
ÚÛÜÝÝôôôÝÝøò °:ÌèßîÃèéñÄõèÈiíïßín&÷èßúîà ù ù
îòúö
îòàò
ñßô
wõ
ÚÛÜÝÝôôôÝÝîÞ °:ÌèéèÈiÇAè#^2×í/*÷èßòîø ù ù îôîò
ÚÛÜÝÝôôôÝÝîß ÌèôÞÃèéñÄõèãÇíïßöôíz¡Î÷èßúúò 
ÚÛÜÝÝôôôÝÝîß ïø 
ÚÛÜÝÝôôôÝÝîß ïîö 
ÚÛÜÝÝôôôÝÝîß ïàöû 
ÚÛÜÝÝôôôÝÝîß ïúöò 
ÚÛÜÝÝôôôÝÝîß ïßÞößß 
ÚÛÜÝÝôôôÝÝîß ïßôößø 
ÚÛÜÝÝôôôÝÝîß ïßîöß 
ÚÛÜÝÝôôôÝÝîß ïßà 
ÚÛÜÝÝôôôÝÝîß ïßû 
ÚÛÜÝÝôôôÝÝîß ïßú 
ÚÛÜÝÝôôôÝÝîß ïßòöôÞ 
ÚÛÜÝÝôôôÝÝîô
`CECGKPèCRèPKNèYFHDCUUNRèCPZèéèDZè¹NGCRIEUèYóèQFKRLPFRèAè` CPKè
IèJHNdIMNèDZèPKNèjWJNHFHíóèFEEIRM÷èßòøî
ù ù ôøôú 
ÎkNHHZèKHCLPö
WILèöèßòøîèPFèYHNUèdHFWè
IDCÎ ° Ò Ó Ô
 ¼O è ¼jè
«ó
ÚÛÜÝÝôôôÝÝîø Äëô(ÛèéèTãø´íÎ÷èßòîî ù ù àûøû
ÚÛÜÝÝôôôÝÝîî
#ýRèºè÷E¾á,H#"#^þñ¡èéèQ
M´ízÇ§¨¼÷èßòîßóèà
ù ù ôô
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ÚÛÜÝÝôôôÝÝî
ä¬)þèßúÃëÌîÃèéñÄõèäÇíïßöôí~÷è
ßúàò
ù ù ôúßà
ÚÛÜÝÝôôôÝÝî ïøöî ù ù ôúßû
ÚÛÜÝÝôôôÝÝî ïöà ù ù ôúßú
ÚÛÜÝÝôôôÝÝî ïûöú ù ù ôúßò
ÚÛÜÝÝôôôÝÝî ïòößÞ ù ù ôúôÞ
ÚÛÜÝÝôôôÝÝî ïßßößô ù ù ôúôß
ÚÛÜÝÝôôôÝÝî ïßøößî ù ù ôúôô
ÚÛÜÝÝôôôÝÝî ïßößà ù ù ôúôø
ÚÛÜÝÝôôôÝÝî ïßûößú ù ù ôúôî
ÚÛÜÝÝôôôÝÝî ëÌßöî ù ù ôúô
ÚÛÜÝÝôôôÝÝîà äÙþ ù ù îû
ÚÛÜÝÝôôôÝÝîû
£äáDÌèéèÍÇÙóèívßìíi2ÕÎæ÷èßòøíñ[
LR}Îèéè_¸ò÷è4 ÷èã¬Ëëõ
ù ù ôÞßî 
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
îûI
£äáDÌèéèÍÇÙóèívßìóèíi2ÕÎæ÷èßòøíñ[
LR}Îèéè_¸ò÷è4 ÷èã¬Ëëõ
ù ôÞßî
ÚÛÜÝÝôôôÝÝîú
jVNRPLèCRèPKNèINJCRGè¹NDNEECFRèºèDNCRGèHNJHCRPLèFdèWLLóèMFJCNUè
DZèNRNHIEèFHUFR÷èóèBóèCRèKCLèF`RèKIRU`HCPCRGèºè` CPKèWFRFö
GHIJK÷èCRPHFUTMCPFR÷èIRUèRFPNLèéèDZèOóèjGWFRPè¼INíóè¼óèOEö
ENR÷èßúòß
ù ù àøûò
ÚÛÜÝÝôôôÝÝîò
¼CLPFHZèFdèPKNèCRLTHHNMPCFRèCRèKCRIèºè` CPKèRFPCMNLèFdèPKNèKHCLö
PCIRCPZ÷èMHNNU÷èIRUèJHFMEIWIPCFRLèFdèPKNèCRLTHGNRPLèéèDZèkkóèIEö
ENHZèIRUè§VIRèAèPHIRLEIPNUèdHFWèPKNèYHNRMK÷è` CPKèIèLTJJENWNRö
PIHZèMKIJPNH÷èRIHHIPCRGèPKNèWFLPèHNMNRPèNVNRPL÷èDZèQFKRè¦NRdFHU
íôRUèNUóèí WCPK÷èjEUNH÷èßúø
ù ù àøûô
ÚÛÜÝÝôôôÝÝÞ
IHHIPCVNèFdèPKNèFHPKèKCRIèMIWJICGRèFdèßúàÞèºèMFRPICRCRGèJNHö
LFRIEèN¦JNHCNRMNLèFdèKCRNLNèMKIHIMPNH÷èIRUèFdèPKNèWFHIEèIRUèLFö
MCIEèMFRUCPCFRèFdèPKNèMFTRPHZèºèPFGNPKNHè` CPKèIèUNLMHCJPCFRèFdèPKNè
CRPNHCFHèFdè»NCRèéèDZè¹FDNHPè `CRKFNí WCPKèjEUNH÷èßúàß
ù ù àøøú
JEÕî.|
î .Î ß L Pè
OJHCEèßòÞôÎ°ÒÓ
ÔÎ°
ÚÛÜÝÝôôôÝÝß ã¡]Ìèéèo×.´íío×.÷èßòøò ù ù ààßò
ÚÛÜÝÝôôôÝÝô ã¡èéèPZyÔ´èAèÄûÜíÃí/*÷èßòîø ù ù øøûß
ÚÛÜÝÝôôôÝÝô êÃ ù ù îôúß
ÚÛÜÝÝôôôÝÝø ¢V½¨*ùÌèéèã­£ííÎ÷èßòøÞóèò àø
ÚÛÜÝÝôôôÝÝî
HIRUNTHèNPèLTJHgWIPCNèUNè»gCRGèéèJIHèOEJKóè¼TDHNMKPí«WJHóè
UNLèIIHCLPNL÷èßòôú
ÚÛÜÝÝôôôÝÝ
CLPèFdèPKNèKCGKNHèWNPHFJFECPIRèIRUèJHFVCRMCIEèITPKFHCPCNLèFdèKCRI
ñ`CPKèGNRNIEFGCMIEèPIDENèFdèPKNèCWJNHCIEèdIWCEZõèéèMFWJCENUèDZè
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ÚÛÜÝÝôúôÝÝî ïôûöøÞ ù ù àßî
ÚÛÜÝÝôúôÝÝî ïøßöøø ù ù àß
ÚÛÜÝÝôúôÝÝî ïøîöøà ù ù àßà
ÚÛÜÝÝôúôÝÝî ïøûöøò ù ù àßû
ÚÛÜÝÝôúôÝÝî ïîÞöîô ù ù àßú
ÚÛÜÝÝôúôÝÝî ïîøöîû ù ù àßò
ÚÛÜÝÝôúôÝÝî ïîúöÞ ù ù àôß
ÚÛÜÝÝôúôÝÝî ïßöø ù ù àôô
ÚÛÜÝÝôúôÝÝî ïîöà ù ù àôø
ÚÛÜÝÝôúôÝÝî ïûöàÞ ù ù àôî
ÚÛÜÝÝôúôÝÝî ïàßöàø ù ù àô
ÚÛÜÝÝôúôÝÝî ïàîöàû ù ù àôà
ÚÛÜÝÝôúôÝÝî ïàúöûß ù ù àôû
ÚÛÜÝÝôúôÝÝî ïûôöûî ù ù àôú
ÚÛÜÝÝôúôÝÝî ïûöûû ù ù àôò
ÚÛÜÝÝôúôÝÝî ïûúöúÞ ù ù àøÞ
ÚÛÜÝÝôúôÝÝî ïúßöúà ù ù àøß
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ÄRâèéèÎëíïßíÎ÷èßòôú ù ù úôà ÕEÎ
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïô ù ù úôû
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïø ù ù úôú
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïî ù ù úôò
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ï ù ù úøÞ
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïà ù ù úøß
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïû ù ù úøô
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïú ù ù úøø
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïò ù ù úøî
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïßÞ ù ù úø
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïßß ù ù úøà
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïßô ù ù úøû
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïßø ù ù úøú
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïßî ù ù úøò
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïß ù ù úîÞ
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïßà ù ù úîß
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïßû ù ù úîô
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïßú ù ù úîø
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïßò ù ù úîî
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïôÞ ù ù úî
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïôß ù ù úîà
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïôô ù ù úîû
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïôø ù ù úîú
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïôî ù ù úîò
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïô ù ù úÞ
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïôà ù ù úß
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïôû ù ù úô
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïôú ù ù úø
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïôò ù ù úî
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïøÞ ù ù ú
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïøß ù ù úà
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïøô ù ù úû
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïøø ù ù úú
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïøî ù ù úò
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïø ù ù úàÞ
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïøà ù ù úàß
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïøû ù ù úàô
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïøú ù ù úàø
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïøò ù ù úàî
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïîÞ ù ù úà
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïîß ù ù úàà
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïîô ù ù úàû
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïîø ù ù úàú
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïîî ù ù úàò
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïî ù ù úûÞ
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïîà ù ù úûß
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ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïîû ù ù úûô
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïîú ù ù úûø
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïîò ù ù úûî
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïÞ ù ù úû
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïß ù ù úûà
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïô ù ù úûû
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïø ù ù úûú
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïî ù ù úûò
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ï ù ù úúÞ
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïà ù ù úúß
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïû ù ù úúô
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïú ù ù úúø
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïò ù ù úúî
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïàÞ ù ù úú
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïàß ù ù úúà
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïàô ù ù úúû
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïàø ù ù úúú
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïàî ù ù úúò
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïà ù ù úòÞ
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïàà ù ù úòß
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïàû ù ù úòô
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïàú ù ù úòø
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïàò ù ù úòî
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïûÞ ù ù úò
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïûß ù ù úòà
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïûô ù ù úòû
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïûø ù ù úòú
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïûî ù ù úòò
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïû ù ù òÞÞ
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïûà ù ù òÞß
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïûû ù ù òÞô
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïûú ù ù òÞø
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïûò ù ù òÞî
ÚÛÜÝÝôúôÝÝ ïúÞ ù ù òÞ
ÚÛÜÝÝôúôÝÝà
Úá)åÔèéèÑ´íßíuíºÍæ÷èßòøûíñÚáR¹
êèAèßõ
ù ù àßø
ÚÛÜÝÝôúôÝÝà ô ù ù àßî
ÚÛÜÝÝôúôÝÝû ·Lá)$èéè¡ëíøí»àåÎÕg¨ ÷èßòø ù ù àøà
ÚÛÜÝÝôúôóèôÝÝ
ß
nÇ)ºÍèéè·uì´íÎ°÷èßòøà ù ßûîß pqÒÓÔr
ÚÛÜÝÝôúøÝÝß XNGRNHNLèNHè«LPiLèéè¼NHHWIRRèOóèóèXNGNRNHóèßòø ù àúß
ÚÛÜÝÝôúúÝÝß
ëoÊÞk×Úèéè/s¦´íàzÎ÷èßòîøíñæÚ
k^°Û Û}ÎèAèvøìõ
ù îÞîø ;
ÚÛÜÝÝôúúÝÝô
gqèéèO)tëíi2ÕÎæ÷èßòøøíñáRü}Îèéè	
Ëëõ
ù ù øôøÞ
ÚÛÜÝÝôúúÝÝø
^
qèéèë´íi2ÕÎæ÷èßòîßíñáâãäåÎæ
½¡¢}êèAèvô÷õ
ù ù øôôî
ÚÛÜÝÝôúúÝÝî
Hp®/qèéèV	ë´íi2ÕÎæ÷èßòøòíñáRü}
Îèéè	Ëëõ
ù ù
ÚÛÜÝÝôúúÝÝ v^qu¹÷èôïèéèÄëí¶Ð÷èßòøú ù ù ôúôà 
ÚÛÜÝÝôúúÝÝà Ê¨qèßÞÃèéñÄõè6(íïßíFÊÊ÷èßúòû ù 
ÕEôßúöôßàûpq
ÒÓÔr
ÚÛÜÝÝôúúÝÝà ïô ù  
ÚÛÜÝÝôúúÝÝà ïø ù  
ÚÛÜÝÝôúúÝÝà ïî ù  
ÚÛÜÝÝôúúÝÝà ï ù  
ÚÛÜÝÝôúúÝÝà ïà ù  
ÚÛÜÝÝôúúÝÝà ïû ù  
ÚÛÜÝÝôúúÝÝà ïú ù  
ÚÛÜÝÝôúúÝÝà ïò ù  
ÚÛÜÝÝôúúÝÝà ïßÞ ù  
ÚÛÜÝÝôúúÝÝû ÊèøÞÃèéñÄõèíïßöàí¶Ð÷èßí ù ù îøò
ÚÛÜÝÝôúúÝÝû ïûößß ù ù îîÞ
ÚÛÜÝÝôúúÝÝû ïßôößà ù ù îîß
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ÚÛÜÝÝôúúÝÝû ïßûöôÞ ù ù îîô
ÚÛÜÝÝôúúÝÝû ïôßöôà ù ù îîø
ÚÛÜÝÝôúúÝÝû ïôûöøÞ ù ù îîî
ÚÛÜÝÝôúúÝÝú ÕÊ|èéè6Ñìíü0÷èßòô ù ù øòûß
ÚÛÜÝÝôúúÝÝò
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ìèAèÊ¾ëóèí1)
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RívøòÕ¹í	2Á÷èßòîß
ù ù ôúøî
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßÞ Íº´»R ù ù ôúø
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß
»ñ¨8èéñÄõèF-Çíï©íÄf÷èßòßßíñÑFÊÑ
8èéè¶Ñëìõ
ù ôàú
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß ï©ê ù ôàò
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß NOïß ù ôûÞ
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß NOïô ù ôûß
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß NOïø ù ôûô
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß NOïî ù ôûø
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß NOï ù ôûî
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß NOïà ù ôû
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß NOïû ù ôûà
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß NOïú ù ôûû
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß NOïò ù ôûú
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß NOïßÞ ù ôûò
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß NOïßß ù ôúÞ
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß NOïßô ù ôúß
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß NOïßø ù ôúô
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß NOïßî ù ôúø
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß NOïß ù ôúî
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß NOïßà ù ôú
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß NOïßû ù ôúà
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß NOïßú ù ôúû
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß NOïßò ù ôúú
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß NOïôÞ ù ôúò
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß ½}ïß ù ôòÞ
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß ½}ïô ù ôòß
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß
O¨ÐÖÌþèßÃèéñÄõèFíÇóèíÄf÷èßòßßóèíñÑFÊ
Ñ8èéè¶Ñëìõ
ù ôòô
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß
O¨a×nèôÃèéñÄõèFßGÇèAñÄõèFßîìíÄf÷è
ßòßßíñÑFÊÑ8èéè¶Ñëìõ
ù ôòø
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß
³¨8èéñÄõèFß Çíï©÷èNOïßóèíÄf÷èßòßßíñÑ
FÊÑ8èéè¶Ñëìõ
ù ôòî
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß NOïô ù ôò
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß NOïø ù ôòà
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß NOïî ù ôòû
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß NOï ù ôòú
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß NOïà ù ôòò
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß ½}ïß ù øÞÞ
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß ½}ïô ù øÞß
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß ¹ ù øÞô
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß ¾¹ ù øÞø
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß
fü¨8èéñÄõèFßîÇíï©÷è¨ }ïßíÄf÷èßòßßíñÑ
FÊÑ8èéè¶Ñëìõ
ù øÞî
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß ¨}ïô ù øÞ
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß ¨}ïø ù øÞà
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß ¨}ïî ù øÞû
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß ¨}ï ù øÞú
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß ¨}ïà ù øÞò
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß ¨}ïû ù øßÞ
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß ¨}ïú ù øßß
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß ¨}ïò ù øßô
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß ¨}ïßÞ ù øßø
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß Îqïß ù øßî
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß Îqïô ù øß
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß Îqïø ù øßà
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß Îqïî÷èÎq$ ù øßû
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß ¹ ù øßú
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß ¾¹÷è¾ ù øßò
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ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß
FÊÑÎèàÃèéñÄõèFíÇóèÀV$èßÃèéñÄõèFß ¼Çíï
ßöôíÄf÷èßòßßíñÑFÊÑ8èéè¶Ñëìõ
ù øôÞ
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß ïøöî ù øôß
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß ï ù øôô
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßß ïà÷èÀV$ ù øôø
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßô ±Fí:ÊËqèàÃívßïíê4&÷èßúúî ù ßøûÞ
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßô vôï ù ßøûß
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßô vøï ù ßøûô
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßô vîï ù ßøûø
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßô vï ù ßøûî
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßô vàï ù ßøû
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßø
±]cÊËqèîÞÃ©ßÃÝÔåØÙßÃÑ¹ÏþßÃèé
ñÄõèc ÷èc¸¯ìíï©í!è&÷èßúòø
ù ßøú
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßø ïßöô ù ßøúà
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßø ïø ù ßøúû
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßø ïøê ù ßøúú
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßø ïî ù ßøúò
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßø ïà ù ßøòÞ
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßø ïû ù ßøòß
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßø ïú ù ßøòô
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßø ïò ù ßøòø
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßø ïßÞ ù ßøòî
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßø ïßß ù ßøò
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßø ïßô ù ßøòà
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßø ïßø ù ßøòû
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßø ïßî ù ßøòú
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßø ïß ù ßøòò
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßø ïßà ù ßîÞÞ
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßø ïßûößò ù ßîÞß
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßø ïôÞöôß ù ßîÞô
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßø ïôô ù ßîÞø
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßø ïôøöô ù ßîÞî
ÚÛÜÝÝôúúÝÝßø ïôà ù ßîÞ
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ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvûîöû ù ßÞàà
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvûàöûú ù ßÞàû
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvûòöúÞ ù ßÞàú
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvúßöúø ù ßÞàò
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvúîöú ù ßÞûÞ
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvúàöúû ù ßÞûß
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvúúöúò ù ßÞûô
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvòÞöòß ù ßÞûø
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvòô ù ßÞûî
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvòøöòî ù ßÞû
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvòöòà ù ßÞûà
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvòûöòú ù ßÞûû
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvòòößÞÞ ù ßÞûú
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvßÞßößÞø ù ßÞûò
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvßÞîößÞ ù ßÞúÞ
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvßÞàößÞú ù ßÞúß
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvßÞòößßÞ ù ßÞúô
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvßßßößßô ù ßÞúø
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvßßøößßî ù ßÞúî
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvßßößßà ù ßÞú
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvßßû ù ßÞúà
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvßßúößßò ù ßÞúû
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvßôÞ ù ßÞúú
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvßôßößôô ù ßÞúò
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvßôøößô ù ßÞòÞ
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvßôàößôú ù ßÞòß
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvßôò ù ßÞòô
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvßøÞößøß ù ßÞòø
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvßøôößøø ù ßÞòî
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvßøîößø ù ßÞò
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvßøàößøû ù ßÞòà
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ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvßøú ù ßÞòû
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvßøò ù ßÞòú
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvßîÞößîø ù ßÞòò
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvßîîößî ù ßßÞÞ
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvßîàößîû ù ßßÞß
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßû
ïvßîúößÞ ù ßßÞô
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßú
pÔèôÃèéñõèP³Çíï.íÊ÷èßòßíñþT}Îèé
ñÄõCëAèv8õ
ù ù øôßû
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßú
ïê ù ù øôßú
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßò
zw^ÔèôòÃ©ßÃèéñÄõè´ Pµ÷èñÄõè¶·¼èAñÄõè
è{¸÷èñÄõè«¼íï©÷èïßöôèí¶Ð÷èßúûî
ù ßßàø
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßò
ïôêöø ù ßßàî
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßò
ïîöà ù ßßà
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßò
ïûößß ù ßßàà
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßò
ïßôê ù ßßàû
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßò
ïßøößî ù ßßàú
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßò
ïß ù ßßàò
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßò
ïßêößò ù ßßûÞ
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßò
ïßòê ù ßßûß
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßò
ïôÞöôø ù ßßûô
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßò
ïôî ù ßßûø
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßßò
ïôîêöôò ù ßßûî
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôÞ
zF^ÔèøÞÃ©ßÃèéñÄõè¹³¼èAñÄõè<º¼íï©í
¶Ð÷èßúûú
ù Õ)¡K¼%&ÔÎ
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôÞ
ï.ßöô ù ßßîî
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôÞ
ï.ø ù ßßî
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôÞ
ï.î ù ßßîà
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôÞ
ï.öà ù ßßîû
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôÞ
ï.ûößÞ ù ßßîú
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôÞ
ï.ßß ù ßßîò
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôÞ
ï.ßô ù ßßÞ
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôÞ
ï.ßø ù ßßß
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôÞ
ï.ßî ù ßßô
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôÞ
ï.ßößà ù ßßø
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôÞ
ï.ßûößú ù ßßî
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôÞ
ï.ßò ù ßß
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôÞ
ï.ôÞ ù ßßà
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôÞ
ï.ôßöôî ù ßßû
ÛÜ
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ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôÞ
ï.ô ù ßßú
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôÞ
ï.ôà ù ßßò
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôÞ
ï.ôû ù ßßàÞ
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôÞ
ï.ôú ù ßßàß
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôÞ
ï.ôòöøÞ ù ßßàô
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôß
»å^ÔèøàïèéñÄõè¼¼èAñÄõè:?¼íï.©÷èïßí
øí¶Ð÷èßòôû
ù øßßô
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôß
ïîöû ù øßßø
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôß
ïúößß ù øßßî
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôß
ïßôößî ù øßß
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôß
ïßößû ù øßßà
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôß
ïßúößò ù øßßû
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôß
ïôÞöôô ù øßßú
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôß
ïôøöô ù øßßò
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôß
ïôà ù øßôÞ
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôß
ïôû ù øßôß
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôß
ïôúöøÞ ù øßôô
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôß
ïøß ù øßôø
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôß
ïøô ù øßôî
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôß
ïøø ù øßô
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôß
ïøî ù øßôà
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôß
ïøöøà ù øßôû
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôß
»å^ÔèôîïèéèL½¼èAèá¼íï.©÷èï.ßöòí
¶Ð÷èßòôû
ù ù øßôú
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôß
ï.ßÞößú ù ù øßôò
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôß
ï.ßòöôß ù ù øßøÞ
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôß
ï.ôôöôî ù ù øßøß
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôß
»å^ÔÒèôÞïÝ²óíï.ßößÞí¶Ð÷èßòôû ù ù øßøô
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôß
ï.ßßöôÞ ù ù øßøø
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôô
Úá^ÔèéèO¾Ëíïßöôí¶Ð÷èßòøà ù øßøî
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôô
ïøöà ù øßø
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôô
ïûößÞ ù øßøà
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôô
ïßßößî ù øßøû
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôô
ïßößû ù øßøú
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôô
ïßúöôÞ ù øßøò
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôô
\ÔèéèÉQèAèÞîí÷èíÎ÷èßòîÞ ù ù îûøû
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôô
ê ù ù îûøú
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ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôø
Û23èéè*ë´í8íÎ÷èßòøà ù ù ßòòò 
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôî
sèéèO¨5´íi2ÕÎæ÷èßòøø ù ù øòßú
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßô
<z*Ôèé¿¸¼ëíßíi2ÕÎæ÷èßòøîóèú øàôÞ 
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßô
ô øàôß 
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßô
ø øàôô 
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßô
î øàôø 
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôà
<zèéèÖÀ9ëíÎ÷èßòøòíñ&wÏõ ù ù ôÞßÞ
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
k-ÔèòàÃ©ßÃèéñÄõèËiÁ¼èAñÄõèÜüÔ¼íï©÷è
ïßöøíÂ±Î÷èßúúø
ù òúø
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïîö ù òúî
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïàöû ù òú
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïúöò ù òúà
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïßÞößô ù òúû
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïßø ù òúú
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïßîöß ù òúò
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïßàößú ù òòÞ
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïßòöôß ù òòß
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïôôöôø ù òòô
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïôîöô ù òòø
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïôàöôû ù òòî
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïôúöøÞ ù òò
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïøßöøø ù òòà
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïøîöøà ù òòû
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïøûöøú ù òòú
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïøòöîô ù òòò
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïîøöî ù ßÞÞÞ
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïîàöîú ù ßÞÞß
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïîòöÞ ù ßÞÞô
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïßöô ù ßÞÞø
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïøöî ù ßÞÞî
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïöà ù ßÞÞ
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïûöò ù ßÞÞà
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïàÞöàô ù ßÞÞû
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïàøöà ù ßÞÞú
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïààöàú ù ßÞÞò
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïàòöûß ù ßÞßÞ
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ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïûô ù ßÞßß
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïûøöû ù ßÞßô
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïûàöûú ù ßÞßø
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïûò ù ßÞßî
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïúÞöúß ù ßÞß
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïúôöúø ù ßÞßà
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïúîöú ù ßÞßû
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïúàöúû ù ßÞßú
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïúúöúò ù ßÞßò
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïòÞöòß ù ßÞôÞ
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïòôöòø ù ßÞôß
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôû
ïòîöòà ù ßÞôô
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
­@k-ÔèéèãIÃèAèã
Ã_ívßpíÄ50÷èßòôà ù òîø pqÒÓÔßôúú
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vôp ù òîî 
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vøp ù òî 
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vîp ù òîà 
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vp ù òîû 
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vàp ù òîú 
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vûp ù òîò 
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vúp ù òÞ 
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vòp ù òß 
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vßÞp ù òô 
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vßßp ù òôø
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vßôp ù òôî
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vßøp ù òô
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vßîp ù òôà
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vßp ù òôû
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vßàp ù òôú
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vßûp ù òôò
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vßúp ù òøÞ
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vßòp ù òøß
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vôÞp ù òøô
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vôßp ù òøø
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vôôp ù òøî
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vôøp ù òø
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ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vôîp ù òøà
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vôp ù òøû
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vôàp ù òøú
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vôûp ù òøò
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vôúp ù òîÞ
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vôòp ù òîß
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vøÞp ù òîô
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vøßp ù òø
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vøôp ù òî
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vøøp ù ò
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vøîp ù òà
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vøp ù òû
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vøàp ù òú
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vøûp ù òò
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vøúp ù òàÞ
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vøòp ù òàß
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vîÞp ù òàô
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vîßp ù òàø
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vîôp ù òàî
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vîøp ù òà
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vîîp ù òàà
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vîp ù òàû
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vîàp ù òàú
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vîûp ù òàò
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
ßôú
vîúp ù òûÞ
ÚÛÜÝÝôòôÝÝ
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ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß >ëïøôöøî ù ù îøúß
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß >ëïøöøà ù ù îøúô
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß >ëïøûöøúß ù ù îøúø
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß >ëïøúôöøò ù ù îøúî
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß >ëïîÞöîß ù ù îøú
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß >ëïîôöîø ù ù îøúà
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß >ëïîîöî ù ù îøúû
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß >ëïîàöîû ù ù îøúú
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß >ëïîú ù ù îøúò
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß >ëïîò ù ù îøî
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß >ëïÞöø ù ù îøîà
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß >ëïî ù ù îøîû
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß >ëïöà ù ù îøîú
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß >ëïûöú ù ù îøîò
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ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß >ëïòöàÞ ù ù îøÞ
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß 6ëï©÷è6ëïßöî ù ù îøß
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß 6ëï ù ù îøô
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß 6ëïàöû ù ù îøø
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß 6ëïúöò ù ù îøî
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß 6ëïßÞößß ù ù îø
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß 6ëïßôß ù ù îøà
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß 6ëïßôô ù ù îøû
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß 6ëïßøößîß ù ù îøú
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß 6ëïßîô ù ù îøò
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß 6ëïß ù ù îøàÞ
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß 6ëïßà ù ù îøàß
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß 6ëïßûß ù ù îøàô
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß 6ëïßûô ù ù îøàø
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß 6ëïßú ù ù îøàî
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß 6ëïßòöôß ù ù îøà
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß 6ëïôôöôø ù ù îøàà
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß 6ëïôî ù ù îøàû
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß 6ëïôöôà ù ù îøàú
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß 6ëïôûöôú ù ù îøàò
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß 6ëïôòöøÞ ù ù îøûÞ
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß 6ëïøß ù ù îøûß
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß 6ëïøôöøø ù ù îøûô
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß 6ëïøîöø ù ù îøûø
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝß 6ëïøàöîÞ ù ù îøûî
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝô
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Ø1÷èßòôú
ù ù ôßîú
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝô vôì ù ù ôßîò
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝô vøì ù ù ôßÞ
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝô vîì ù ù ôßß
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝô vì ù ù ôßô
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝô vàì ù ù ôßø
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝô vûì ù ù ôßî
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝô vúì ù ù ôß
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝô vòì ù ù ôßà
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝô vßÞì ù ù ôßû
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ôë¢*ÙèøôÞÃèéñÄõè îíïßöôíIÙ÷èßòßÞ ù øààô
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïøöà ù øààø
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïûößß ù øààî
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßôöß ù øàà
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßàöôß ù øààà
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôôöô ù øààû
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôàöôú ù øààú
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôòöøô ù øààò
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïøøöøà ù øàûÞ
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïøûöîß ù øàûß
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïîôöî ù øàûô
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïîàöîú ù ù øàûø
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïîòöô ù ù øàûî
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïøöû ù ù øàû
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïúöàô ù ù øàûà
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïàøöàà ù ù øàûû
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïàûöàò ù ù øàûú
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïûÞöûø ù ù øàûò
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïûîöûû ù ù øàúÞ
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïûúöûò ù ù øàúß
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïúÞöúî ù ù øàúô
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïúöúò ù ù øàúø
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïòÞöòø ù ù øàúî
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïòîöòû ù ù øàú
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïòúößÞß ù ù øàúà
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßÞôößÞø ù ù øàúû
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßÞîößÞ ù ù øàúú
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ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßÞàößÞú ù ù øàúò
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßÞòößßß ù ù øàòÞ
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßßôößß ù ù øàòß
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßßàößßò ù ù øàòô
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßôÞößôô ù ù øàòø
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßôøößô ù ù øàòî
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßôàößôò ù ù øàò
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßøÞößøô ù ù øàòà
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßøøößø ù ù øàòû
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßøàößøò ù ù øàòú
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßîÞößîî ù ù øàòò
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßîößîò ù ù øûÞÞ
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßÞößà ù ù øûÞß
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßûößàÞ ù ù øûÞô
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßàßößàî ù ù øûÞø
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßàößàû ù ù øûÞî
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßàúößûô ù ù øûÞ
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßûøößû ù ù øûÞà
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßûàößúß ù ù øûÞû
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßúôößúî ù ù øûÞú
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßúößúú ù ù øûÞò
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßúòößòß ù ù øûßÞ
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßòôößòî ù ù øûßß
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßòößòû ù ù øûßô
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïßòúößòò ù ù øûßø
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôÞÞöôÞô ù ù øûßî
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôÞøöôÞà ù ù øûß
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôÞûöôÞú ù ù øûßà
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôÞòöôßÞ ù ù øûßû
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôßßöôßô ù ù øûßú
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôßøöôßî ù ù øûßò
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôßöôßû ù ù øûôÞ
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôßúöôßò ù ù øûôß
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôôÞöôôß ù ù øûôô
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôôôöôôú ù ù øûôø
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôôòöôøø ù ù øûôî
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôøîöôøû ù ù øûô
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôøúöôîô ù ù øûôà
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôîøöôîà ù ù øûôû
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôîûöôîò ù ù øûôú
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôÞöô ù ù øûôò
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôàöôò ù ù øûøÞ
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôàÞöôàà ù ù øûøß
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôàûöôûô ù ù øûøô
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôûøöôûà ù ù øûøø
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôûûöôúô ù ù øûøî
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôúøöôú ù ù øûø
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôúàöôúò ù ù øûøà
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôòÞöôòô ù ù øûøû
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôòøöôòà ù ù øûøú
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïôòûöøÞô ù ù
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïøÞøöøÞî ù ù
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïøÞ ù ù
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïøÞàöøÞú ù ù
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïøÞòöøßÞ ù ù
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïøßß ù ù
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïøßôöøßø ù ù
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïøßîöøß ù ù
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïøßàöøßû ù ù
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïøßú ù ù
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝø ïøßòöøôÞ ù ù
ÚÛÜÝÝøÞÞÝÝî
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ÚÛÜÝÝøÞßÝÝß $%°Ý0èéèæ7û´íÄÏÎ'÷èßòøòóèû ù ù øôîî -
ÚÛÜÝÝøÞßÝÝô $%°Ý0èéèæ7û´íÄÏÎ'÷èßòøòóèû ù ù ßàà 
ÚÛÜÝÝøÞßÝÝø ÞÚóèéèÛö´íÜÎ'÷èßòîø ù ù îÞàø ¬
ÚÛÜÝÝøÞßÝÝî $%Ý²èéèÜË\´íáÚ÷èßòîøóèò ù ù îßô
ÚÛÜÝÝøÞßÝÝ
OèJHCWNHèFdèLFMCIEèLMCNRMNèéèDZè¼NRHZè»IHCRLFRíPKèNUóèí»óè
 óèSCRGèè FR÷èPU
ù ù ôôû
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ORèCRPHFUTMPCFRèPFèLFMCFEFGZèIRUèLFMCIEèJHFDENWLèéèDZèIEPNHè
HNNR`FFUèBNIMKèAèTRUNHèPKNèNUCPFHLKCJèFdèCEECIWèYóèGDTHRí
¼FTGKPFRèkCddECR÷èßòô
ù ù ôôú
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°
ÚÛÜÝÝøÞßÝÝû
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íYCLMKNH÷èßòÞú
ù ù ôôûø
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Î°
ÚÛÜÝÝøÞßÝÝú
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>RCVNHLCPZè»HNLL÷èßòß
ù ù ôôúø
ÎýþÎ°ÒÓÔ
Î°
ÚÛÜÝÝøÞßÝÝßÞ
ÝÝñßõ
YETMPTIPCFRèFdèdFHWLèFdèIHPèºèJICRPCRG÷èLMTEJPTHN÷èIHMKCPNMPTHN÷èWTö
LCM÷èECPNHIPTHN÷èIRUèMHCPCMCLWèéèDZè»CPCHCWèOóè FHFCRíOWNHCMIRè
BFF÷èMßòøûíñOWNHCMIRèLFMCFEFGZèLNHCNLóè FMCIEèIRUèMTEPTHIEèUZö
RIWCMLèAèVóèßõ
ù ù ôßßà
ÚÛÜÝÝøÞßÝÝßÞ
ÝÝñôõ
YETMPTIPCFRèFdèLZLPNWLèFdèPHTPK÷èNPKCML÷èIRUèEI`èéèDZè»CPCHCWèOóè
 FHFCRíOWNHCMIRèBFF÷èMßòøûíñOWNHCMIRèLFMCFEFGZèLNHCNLóè
 FMCIEèIRUèMTEPTHIEèUZRIWCMLèéèDZè»CPCHCWèOóè FHFCRèAèVóèôõ
ù ù ôßßû
ÚÛÜÝÝøÞßÝÝßÞ
ÝÝñøõ
YETMPTIPCFRèFdèLFMCIEèHNEIPCFRLKCJL÷è`IH÷èIRUèHNVFETPCFRèéèDZè»CPCHö
CWèOóè FHFCRíOWNHCMIRèBFF÷èMßòøûíñOWNHCMIRèLFMCFEFGZèLNö
HCNLóè FMCIEèIRUèMTEPTHIEèUZRIWCMLèAèVóèøõ
ù ù ôßßú
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ù ù ßúßî
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ÚÛÜÝÝøÞôÝÝø {%èéèæ]£û´íØÎ'÷èßòîô ù ù ôîî -
ÚÛÜÝÝøÞôÝÝî !Q³Ûèéèûëí]Î÷èßòîô ù ù ôîôú 
ÚÛÜÝÝøÞôÝÝ
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ÚÛÜÝÝøÞôÝÝû
KNèPHIUNèIRUèIUWCRCLPHIPCFRèFdèKCRIèéèDZè¼FLNIèBIEEFTèkFHLN
íøHUèHNVóèNUóèíSNEEZèIRUèIELK÷èßòôß
ù ù àûòô
ÚÛÜÝÝøÞôÝÝú $%0Ûèºè0ü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ÚÛÜÝÝòôîÝÝû 8ë ù ù îàîò
ÚÛÜÝÝòôîÝÝú
y5¹èôîÃü¹ôÃÝqßÃèéñÄõè´ýÇíïßöøí´ì
I÷èßúûô
ßòßû
ÚÛÜÝÝòôîÝÝú ïîöà ßòßú
ÚÛÜÝÝòôîÝÝú ïûöú ßòßò
ÚÛÜÝÝòôîÝÝú ïò ßòôÞ
ÚÛÜÝÝòôîÝÝú ïßÞößø ßòôß
ÚÛÜÝÝòôîÝÝú ïßîößû ßòôô
ÚÛÜÝÝòôîÝÝú ïßúöôß ßòôø
ÚÛÜÝÝòôîÝÝú ïôôöôî ßòôî
ÚÛÜÝÝòôîÝÝú ü¹ïßöô ßòô
ÚÛÜÝÝòôîÝÝú q ßòôà
ÚÛÜÝÝòôîÝÝò
n&>8èøÃ68ûÃèéñÄõèÈi´í>8ïßöøív¡Î÷è
ßúûú
ù ßúûò
ÚÛÜÝÝòôîÝÝò 68ïßöô ù ßúúÞ
ÚÛÜÝÝòôîÝÝò 68ïøöî ù ßúúß
ÚÛÜÝÝòôîÝÝò 68ïöû ù ßúúô
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßÞ 9&8èøÃèéñÄõèÇíï©èí¶Ð÷èßúø ù ù îûøò Õ
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßÞ Ãßöô ù ù îûîÞ 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßÞ ïøöî ù ù îûîß 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßÞ ïöà ù ù îûîô 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßÞ ïûöú ù ù îûîø 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßÞ ïòößÞ ù ù îûîî 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßÞ ïßßößø ù ù îûî 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßÞ ïßîöß ù ù îûîà 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßÞ ïßàößû ù ù îûîû 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßÞ ïßúößò ù ù îûîú 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßÞ ïôÞöôô ù ù îûîò 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßÞ ïôøöôî ù ù îûÞ 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßÞ ïôöôà ù ù îûß 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßÞ ïôûöôò ù ù îûô 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßÞ ïøÞöøô ù ù îûø 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßÞ ïøøöø ù ù îûî 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßß
j¡8èûÃèAè±Ê8èßÃèAèk8èßÃèéñÄõè¡l²Çíïßöôí
¶Ð÷èßúôß

ÚÛÜÝÝòôîÝÝßß ïøöî 
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ÚÛÜÝÝòôîÝÝßß ï 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßß ïà 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßß ïû 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßß ±Ê8÷èk8 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßô Ô&¹èßôÃèéñÄõèx)Ñíïßíxc÷èßúûû ù ßúúø
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßô ïô ù ßúúî
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßô ïøöî ù ßúú
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßô ï ù ßúúà
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßô ïà ù ßúúû
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßô ïûöú ù ßúúú
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßô ïòößß ù ßúúò
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßô ïßô ù ßúòÞ
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßø ÊÁúèéè/·Çíïvßöôèí¶Ð÷èßòôø ù ù îàÞ
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßø ïvøöî ù ù îàß
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßø ïvöà ù ù îàô
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßø ïvûöú ù ù îàø
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßø ïvòößÞ ù ù îàî
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßø ïvßßößî ù ù îà
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßî
òe&8èûÃ6rßÃ8úÃ68ßÃø^KøÃèéñÄõèü
ýÇíïßèí¶Ð÷èßí
ù ßúòß
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßî ïô ù ßúòô
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßî ïø ù ßúòø
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßî ïî ù ßúòî
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßî ï ù ßúò
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßî ïà ù ßúòà
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßî ïû ù ßúòû
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßî 6r ù ßúòú
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßî 8ïßöô ù ôÞàú
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßî 8ïøöî ù ôÞàò
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßî 8ïöà ù ôÞûÞ
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßî 8ïûöú÷è68 ù ôÞûß
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßî ø^Kïßöø ù ôÞûô
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß d/18èºèe¬ëèéèÙ*´íwßíÎ÷èßòôà 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wô 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wø 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wî 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß w 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wà 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wû 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wú 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wò 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wßÞ 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wßß 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wßô 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wßø 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wßî 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wß 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wßà 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wßû 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wßú 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wßò 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wôÞ 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wôß 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wôô 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wôø 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wôî 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wô 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wôà 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wôû 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wôú 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wôò 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wøÞ 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wøß 
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ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wøô 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wøø 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wøî 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wø 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wøà 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wøû 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wøú 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wøò 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wîÞ 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wîß 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wîô 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wîø 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wîî 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wî 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wîà 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wîû 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wîú 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wîò 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wÞ 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wß 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wô 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wø 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wî 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß w 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wà 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wû 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wú 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wò 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wàÞ 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wàß 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wàô 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wàø 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wàî 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wà 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wàà 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wàû 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wàú 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wàò 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wûÞ 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wûß 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wûô 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wûø 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wûî 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wû 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wûà 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wûû 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wûú 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wûò 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝß wúÞ 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßà
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ÚÛÜÝÝòôîÝÝßû ô 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßû ø 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßû î 
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßû  
ÚÛÜÝÝòôîÝÝßû à 
ÚÛÜÝÝòôàÝÝß ìiéÚ ù ù 
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ÚÛÜÝÝòôúÝÝß ÂÎèàúÃèéñõèPjÇí#$í¶Ð÷èßòò ù ù àòî
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß í)ïßöô ù ù àûô
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß í)ïøöî ù ù àûø
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ÚÛÜÝÝòôúÝÝß í)ïöà ù ù àûî
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß í)ïûöú ù ù àû
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß âïßöô ù ù àûà
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß âïøöî ù ù àûû
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß âïöà ù ù àûú
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß âïûöú ù ù àûò
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß âïòößø ù ù àúÞ
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß âïßîößà ù ù àúß
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß âïßûößú ù ù àúô
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß âïßòöôÞ ù ù àúø
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß âïôßöôø ù ù àúî
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß âïôîöô ù ù àú
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß âïôàöôû ù ù àúà
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß âïôúöôò ù ù àúû
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß âïøÞöøß ù ù àúú
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß âïøôöøî ù ù àúò
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß âïøöøú ù ù àòÞ
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß âïøòöîß ù ù àòß
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß âïîôöîî ù ù àòô
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß âïîöîà ù ù àòø
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß âïîûöîú ù ù àò
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß âïîòöÞ ù ù àòà
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß âïß ù ù àòû
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß âïôöî ù ù àòú
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß âïöà ù ù àòò
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß âïûöú ù ù ûÞÞ
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß âïòöàÞ ù ù ûÞß
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß ÂÎèôûÃèéñõèPjÇíïßí¶Ð÷èßíó ù ù ûÞô
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß ïô ù ù ûÞø
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß ïøöî ù ù ûÞî
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß ïöà ù ù ûÞ
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß ïûöò ù ù ûÞà
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß ïßÞ ù ù ûÞû
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß ïßß ù ù ûÞú
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß ïßô ù ù ûÞò
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß ïßøößî ù ù ûßÞ
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß ïßößà ù ù ûßß
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß ïßû ù ù ûßô
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß ïßú ù ù ûßø
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß ïßòöôß ù ù ûßî
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß ïôôöôø ù ù ûß
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß ïôîöô ù ù ûßà
ÚÛÜÝÝòôúÝÝß ïôàöôû ù ù ûßû
ÚÛÜÝÝòôúÝÝø
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ÚÛÜÝÝòôúÝÝî òI/kèéèlíû´íi2ÕÎæ÷èßòøóèàíñáüÜ}Îõ ù ù
ÚÛÜÝÝòôúÝÝ m/èéè.8ëíã[Î÷èßòøßóèàíñÚsÐÐõ ù ù øúôû 
ÚÛÜÝÝòôúÝÝ m]¬ÐÐèéè.8ëíã[Î÷èßòôúóèíñÚsÐÐõ ù ù øúøÞ 
ÚÛÜÝÝòôúÝÝ âL)nÐèéè.8ëíã[Î÷èßòôòóèúíñÚsÐÐõ ù ù øúôú 
ÚÛÜÝÝòôúÝÝ oãèéè.8ëíã[Î÷èßòøôóèßíñÚsÐÐõ ù ù øúøô 
ÚÛÜÝÝòôúÝÝ àpqÐÐèéè.8ëíã[Î÷èßòôúóèßÞíñÚsÐÐõ ù ù øúôà 
ÚÛÜÝÝòôúÝÝ Hèéè.8ëíã[Î÷èßòøîóèøíñÚsÐÐõ ù ù øúøò 
ÚÛÜÝÝòôúÝÝ Àèéè.8ëíã[Î÷èßòøßóèßÞíñÚsÐÐõ ù ù øúîø 
ÚÛÜÝÝòôúÝÝ g¸ÐÐèéè.8ëíã[Î÷èßòôòóèßÞíñÚsÐÐõ ù ù øúøà 
ÚÛÜÝÝòôúÝÝ -èéè.8ëíã[Î÷èßòøôóèîíñÚsÐÐõ ù ù øúô 
ÚÛÜÝÝòôúÝÝà rsqèéè.8ëíã[Î÷èßòøôóèøíñÚsnÐõ ù ù øúø 
ÚÛÜÝÝòôúÝÝà n5ÐÐèéè.8ëíã[Î÷èßòøôóèîíñÚsnÐõ ù ù øúøß 
ÚÛÜÝÝòôúÝÝà t~uÐÐèéè.8ëíøíã[Î÷èßòøøóèîíñÚsÐÐõ ù ù øúøú 
ÚÛÜÝÝòôúÝÝà -vÐÐèéè.8ëíøíã[Î÷èßòøøóèßÞíñÚsnÐõ ù ù øúôò 
ÚÛÜÝÝòôúÝÝû [ØYèéè.8ëíã[Î÷èßòøÞíñÚs³8èAèßõ ù ù øúøû 
ÚÛÜÝÝòôúÝÝû Ówèéè.8ëíã[Î÷èßòôòóèßôíñÚs³8èAèøõ ù ù øúøî 
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